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SOBRE E L TRATADO CON OÜBA 
El ex-diputado á Cortes por Vi l la 
franca del Panadés , don José de Zu-
lueta y Gámiz, ha conferenciado ex-
tensamente, en representación de va-
rias corporaciones industriales de 
Barcelona, con el señor García Prie-
to. Ministro de Estado, 
i.Versó la conferencia sobre las ne-
gociaciones pendientes para concertar 
el tratado de comercio hispa-no-cuba-
no, y el señor Zulneta muéstrase bien 
impresionado. 
LA ACCION DE LOS CATOLICOS 
En una reunión celebrada por sig-
nificadas personalidades, se ha acor-
dado oponerse por cuantos medios se 
consideren eñeaoas á los propósitos 
del Gobderno en lo que afecta á las 
comunidades religiosas y á la inter 
pneíaciión extensiva de la base 11 de 
la Constitución del Estado y en ge-
neral á los propósitos anticlericales 
del Gobierno. 
Se acordó también el nombramien-
to de una comisión ejecutiva encar-
gada de d i r ig i r los trabajos que en 
ese sentido se realicen. 
CONFRATERNIDAD 
PERIODISTICA 
LLOS diputados á Cortes que son pe-
riodistas, han obsequiado con un ban-
quete á su cotega don Julio Burel l . 
Ministro de Instrucción Pública y Be-
llas Artes. 
Pronunciáronse expresivos brindis, 
entré ellos uno i ruy elocuente del se-
ñor Canalejas, Presidente del Conse-
jo de Ministros, que fué muy aplau-
dido. 
L A I N F A N T A I S A B E L 
A bordo del "Alfonso X I I , " ha sa-
lido de Las Palmas para Cádiz la I n -
fanta doña Isabel, L 
La Infanta ha sido objeto de una 
despedida tan entusiasta como cari-
ñosa, t 
Sí: siempre do mismo. Hoy como 
ayer, mañana como hoy, y siempre 
igual, que dijo el gran poeta de las 
rimas. Promesas no faltan, pero he-
dios, resoluciones... Nos referimos al 
problema Jel agua, que es todo un pro-
blema. Problema, al parecer, de grave-
dad enorme, de carácter iusoluble, á juz-
gar por las largas que se le dan, por 
lo mucho > que se tanda en resolverlo. 
Hace más de un año que nos venimos 
haciendo eeo do quejas razonadas de 
los vecinos, de protestas á cual mós 
justificada de barrios tan importantes 
como los del Vedado, Luyanó y Puen-
tes Grandes, que se encuentran sin el 
agua necesaria para los usos domésti-
eos. Ayer mismo publicamos una car-
ta do conocidos propietarios de Luya-
11ó, que es toda ella una filípica terri-
ble contra los que prometen y no cum-
PÍen, contra los que, si no se burlan, 
Parecen burlarse de los clamores y so-
l i tudes del vecindario. 
¿Qué es lo que pasa con" el agua? 
i Cómo es que á determinadas horas, 
del día no hay n i cuatro gotas de tan 
precioso elemento en algunos de los 
barrios extremos de la ciudad? ¿Por 
qué causa el Ayuntamiento, ó quien 
sea, no hace nada en el asunto, á pe-
sar de que una y otra vez se le ha lla-
mado la atención seriamente? E n la 
carta que publicamos ayer se decía que 
en los nuevos presupuestos municipa-
les no había cantidad alguna para las 
atenciones del abastecimiento de agua. 
No es así. La hay. Una partida de 
nuéve mil pesos para el ensanche ó re-
¡ paráción de todas las cañerías de la 
Habana. ¡Nueve m i l pesos para aten-
der á una cosa tan indispensable, k 
una cosa de la que dependen el aseo, 
la higiene, el buen concepto de la ciu-
d a d ! . . . ¿No es esto irrisorio? Si el 
Ayuntamiento no disponía de canti-
dad mayor ó no estaba dispuesto á dar 
más ¿para qué rechazó entonces la su-
ma que le brindó Obras Públicas? ¿Es 
que acaso la cuestión del agua no le 
interesa á él? ¿ E s que la toma, tal 
vez, como cosa de pasatiempo, como 
casa de juego? 
Que es este un problema importan-
te, un problema serio, demuéstranlo 
las reiteradas quejas del vecindario en 
puntos ya tan poblados y urbanizados 
como el Vedado (en su parte alta). 
Puentes Grandes y Luyanó, de los 
cuales han ido distintas veces comisio-
nes respetabilísimas á solicitar la pro-
tección del Jefe del Estado, del Secre-
tario dé Obras Piíblieas y del Alcalde 
de la Habana, sin que hasta la fecha 
sé hfiya adelantado un paso, á pesar 
de la excelente disposición y de las re-
petidas promesas de aquellas elevadas 
representantes del poder público. 
; S ' ^rofuraaví ponfr peni'édio a un 
estado de cosas tan anormal, que oca-
siona perjuicios y molestias sin cuen-
to al vecindario? ¿Acabarán por escu-
llía rn os los encargadas del abasteci-
miento del agua, penetrándose do que 
no es posible, sin mengua de la salud, 
carecer por más tiempo de un elemen-
to tan indispensable para todos los 
menesteres de la vida ? No lo sabemos; 
pero como no hay mal que cien años 
dure n i cuerpo que lo resista, es lógico 
suponer que este problema del agua, 
de un modo ó de otro, tendná su solu-
ción, aunque ésta venga cuando ya se 
encuentren caducos, n i siquiera se 
acuerden de ella, los que ahora con 
tanto empeño la solicitan. 
REVISTA DE AGRICDLTÜRA 
Durante la semana pasada han con-
tinuado cayendo lluvias de variada in-
tensidad en las cuatro provincias 
orientales de la República, ai bien no 
ocurrieron en 'la costa Norte de la de 
•Santiago de Cuba, y sólo las hubo l i -
geras en su capital, habiendo caído al-
gunos aguaceros fuertes por varios lu-
gares del interior de dicha provincia, 
así como por algunos de las tres res-
tantes hacia el Oeste. En las dos occi-
dentales hemos estado toda la semana 
bajo un temporal de agua, que la ha 
producido diariamente, en abundancia, 
en todo el territorio de ellas, alcanzan-
do algo á parte de la de 'Matanzas, si 
bien por la costa 'Norte de la de la Ha-
bana no fué abundante la precipita-
ción. E n la mitad occidental de la Re-
pública ha predominado la atmósfera 
nublada; y en la otra mitad han sido 
generalmente despejadas las mañanas 
y las noches, y nubladas las tardes, en 
las que se han formado turbonadas ca-
si diariamente, desfogando algunas con 
fuertes fugadas, que no tenemos noti-
cias que hayan causado daños, y con 
pocas descargas eléctricas, oyéndose 
por consiguiente pocos truenos. Los 
vientos fueron variables y de poca 
fuerza, con intervalos de.calma, parti-
cularmente en 'las primeras y últimas 
horas de los días, y en algunas por las 
noches, sosteniéndose la temperatura 
propia de la estación, más acentuada 
por el extremo oriental de la Repúbli-
ca—donde el calor fué muy sofocante 
—que por e í res to de elia. Ha reinado 
bastante humedad en la atmósfera. A 
pesar de las buenas y frecuentes l lu -
vias caídas en el mes pasado y el ac-
tual, no se nota diferencia en el nivel 
ue las aguas de las ríos ; y los del tér-
mino de Remedios no corren aun. 
La buena distribución qúá hasta, el 
presente han tenido las lluvias este 
año ha sido muy beneficiasa ú la caña, 
que se está reponiendo visiblemente 
del atraso que Sufrió con la prolonga-
da seca del invierno y parte de la pr i -
mavera pasada, siendo tanto más pro-
vechosas esas 'lluvias cuanto que. ésti-
mulando la vegetación, no han entor-
pecido las faenas agrícolas; pues solo 
últimamente, en la semana pasada, se 
han dificultado las siembras y la pre-
paración de terreno en los arcillases y 
bajos, ó sean las llamados negros, de 
algunos lugares de la provincia de -Ma-
tanzas; pero beneficiando mucho á los 
colorados, ó ferruginosos. En todas 
partes, al par que sn atiende á la caña 
con los correspondientes trabajos de 
cultivo, se hacen nuevas siembras y se 
continúa la preparación de terreno pa-
ra las de "medio tiempo." Siguen mo-
liendo sin iníerropcijón los ingenios de 
¡a costa del Norte de la provincia de 
Santiago de Cuba, ele las que el "Bas-
1 0 ^ ' tiene elaborados 400.000 sacos de 
gzácaf; y el "San Manuel." de Puer-
to Padre, terminará su zafra dentro de 
pocos días. / 
Ya está "empilonada" casi toda la 
cosecha del tabaco, habiendo empezado 
á fimcionar varias escogidas en la ma-
yoría de los términos de la. provincia 
de Pinar del Río ; y ha ocurrido en al-
gunos puntos del de San 'Cristóbal que 
por haber sufrido algo la rama en los 
"pilones." á causa del exceso de hu-
medad, se han rescindido los contratos 
de algunas ventas pactadas. En Conso-
¡ación del Norte se efectúan algunas en 
"matules;" en Consolación del Sur no 
han empezado aun las escogidas.; y 
en el de Viñales continúa el tabaco 
' empilonado" sin venderse. En el de 
San Cristóbal se preliaran ya terrenos 
para los semilleros. Por Remedios y 
Morón se está conduciendo la rama á 
las poblaciones para escogerla. 
E l aspecto de los cultivos menores es 
bueno en todas partes; y aunque su 
producción actual no es abundante 
más que en la provincia de Santiago 
de Cuba, en casi tedas llenan media-
namente las necesidades del consumo, 
estando en Camagüey muy abundante 
el maíz tierno, que se recolecta para el 
consumo, y los plátanos en sus diversas 
variedades de fruta. También abundan 
los mangos, cuya cosecha resulta escasa 
en la provincia de. la Habana, por con-
secuencia de la seca. Se preparan te-
irenos y se hacen siembras de diversa 
clase de frutos en distintos lugares, 
entre las que figuran las de maiz en 
Puerto Padre; en Bañes se perdieron 
las que de esc grano se hicieron en la 
primavera; y en Los Palacios están ya 
espigando las primeras que se hicieron 
al iniciarse las lluvias de este año. La 
cosecha de frijoles ha sido escasa en 
las lomas de Taco-Taco porque mucha 
parte de ella se perdió por exceso de 
lluvias. La de café promete ser buena 
en dichas lomas, en donde so continúa 
haciendo siembras de ese grano en bue-
nas condiciones: y las de caucho hechas 
allí se están desarrollando muy bien, 
habiendo algunos de esos árboles que 
ya tienen semillas. Se signe recolec-
tando pinas en grandes cantidades, de 
buena calidad, para la exportación, en 
los términos de Artemisa y Guanajay; 
y también abundan en 'Bainoa y Limo-
nar ; en Camagüey hay bastantes de las 
llamadas "de la t ie r ra ." ó blancas. 
Las condiciones sanitarias del gana-
no vacuno son buenas, sin que tenga-
mos noticias de que ocurren enferme-
dades epidémicas en ninguna clase de 
aaiimales ;• y como 'los potreros tienen 
ya abundantes pastos y buenas agua-
das, van mejorando notablemente to-
dos ellos. 
Por efecto de esa abundancia de 
pastos, es grande la producción de 
la leche de vaca. 
Las crías de las aves de corral pros-
peran bien en general. 
En algunas fincas de Camagüey se 
sigue vacunando preventivamente al 
ganado vacuno, con el virus anti-car-
bundoso. 
B A T U R R I L L O 
Triunfos de opinión 
Aunque los más de nuestros escrito-
res políticos no entienden de imparcia-
lidad y no agradecen el lauro que de-
sinteresada y espontáneamente les ad-
judican los periodistas independientes 
y honrados, poroue sean estos los mis-
inos que censuran cuando hay yerro, 
^' misma imparcialidad aconseja pro-
clamar lo poco bueno, pero lo út i l y 
noble, que se ha producido después 
del Gobierno de los liberales, en mate-
ria legislativa; en instrucción pública 
especialmente. 
Lejos dé mí la vanidad de creer que 
han podido influir poco n i mucho en 
leyes y procedimientos de gobierno, los 
sendas trabajos de redacción y colabo-
ración publicados en este DIARIO acer-
ca de trascendentales cuestiones de 
educación y administración. E n esta 
casa s implen lente hemos reflejado el 
sentir de la colectividad; hemos intor-
p re ra do él pensar de las gentes de 
biej) y hemos procurado llevar al ánimo 
de legisladores y gobernantes, la con-
vicción de que har ían obra patriótica 
organizando mejor. E l triunfo, pues, 
ha sido de la opinión pública; los lau-
reles, para los políticos que la han 
atendido y servido. 
Esa defectuosa ley de 18 de Julio 
ha resuelto puntos á que consagramos 
en d DIARIO incontables artículos. 
El principio de inamovilidad de los 
maestros, quedó asegurado. La sanción 
•etefinitiva de sus certificados de apti-
tud, está hecha. Una circular de Gar-
cía Kohly la hace más efectiva: no po-
drán ser confirmados los buenos maes-
tros, sino en sus mismas escuelas. He-
mos logrado, los amantes de la niñez 
y del. magisterio, que se reconozcan y 
premien méritos y aptitudes, que se 
emancipe á los educadores de la mal-
sana, presión de la política de barrio y 
se les dé una confianza indispensable 
para que trabajen con fe. 
Suspirábamos por el escalafón cerra-
do, en que ascendieran los 'buenos, de 
unos á otros distritos, con mayores 
sueldos. No ha podido ser todavía. Pe-
ro en su defecto, se crean premios espe-
ciales en dinero, y Cajas de retiro. Y 
ya eso demuestra que se persigue la 
generosa idea del estímulo. 
Xo tengo en el magisterio cubano si-
no algún deudo lejano—y eso porque 
forman tribu mis deudos—pero gozo 
con los éxitos de la clase educadora. 
Otro triunfo notable de la opinión: se 
ha multiplicado el número de Inspecto-
res técnicas. Era una necesidad apre-
miante; había que unificar la ense-
ñanza, que guiar á los maestros, que 
velar por los Cursos de Estudios, y no 
bastaban, por su escaso número, los 
anteriores • Inspectores Pedagógicos, 
por cierto muy competentes. 
Protestamos cien veces de que céli-
bes y analfabetos dirigieran la ense-
ñanza local, mientras padres de fami-
lia, amantes de la ciencia y de sus hi-
jos estaban impedidas por absurdo 
pretexto de incompatibilidad. No se ha 
roto con este disparate de Magoon; pe-
ro no podrán pertenecer á las Juntas 
de Educación, sino padres de familia, 
que sepan leer. 
Censuramos el error de los Subdis-
tritos, cuyos representantes, residentes 
en lejanas barrios rurales, jamás asis-
t ían á sesiones n i leían nada relacio-
nado con la pedagogía. La nueva ley 
exige que residan los vocales en las ca-
beceras de Distritos, lo que hará que 
haya siempre " q u o r u m " y que sean 
generalmente más cultos los vocales. 
Irr i taba eso de que el partido im-
perante constituyera exclusivamente 
los organismos de educación, como si 
ios padres de familia, afiliadas á otro 
partido, no tuvieran dereoho á velar 
por la educación de sus niños. Y la ley 
concede á las minorías representación 
en las Juntas. 
Opinamos que los conserjes debían 
ser nombrados á propuesta de los maes-
tros, cuyas indicaciones estaban obliga-
dos á seguir, y no al capricho de la 
asamblea del partido, y la ley así lo 
dispone. 
Señalamos el grave riesgo de estar 
desempeñadas por hombres jóvenes y 
solteros, escuelas mixtas. Y, como los 
Inspectores quieran, pronto pueden 
pasar esos maestros á escuelas de varo-
nes, y ponerse mujeres en aulas á don-
de concurren casi en edad de pubertad. 
Indicamos el absurdo de la identi-
dád de horarios y asignaturas en es-
cuelas capitaleñas y rurales, y ya se 
organiza, se estudia, á lo menos, por 
:a Junta de Superintendentes, la re-
forma de Cursos, estableciendo la en-
señanza de agricultura y otras mate-
rias, en vez de calis tenia y cantos, en 
las escuelas de predios rústicos. 
Se ha echado sobre los vocales de 
Juntas la obligación de robustecer la 
matrícula, denunciando á los malos pa-
dres: trabajo este que hacía un em-
pleado asalariado, sin influencia en gl 
partido político á que pertenoem los 
vo-ales: y se han tomado otras medi-
aa-s redamadas por una serena obser-
vación del problema educacional. 
En Hacienda, parece ser muy hon-
rada la gestión. Se han establecido Su-
balternas de Rentas donde era preciso 
hacerlo, y por el Banco Nacional se 
han creado Sucursales Depositarías, 
facilitando así la recaudación .y amino-
rando el trabajo de los contribuyentes. 
No oigo acusaciones de que se robe 
en las Aduanas. Y en este país, donde 
nada se respeta y de todo S3 du la, ya 
es buen síntoma que nadh hable de 
fraudes y contrabandos. 
En Gobernación, la persecución á la 
pornografía ha sido eficaz en muchos 
casos y la guarda del orden tan cierta 
como han podido permitirlo los indul-
tos á granel y las locas amnistían. E l 
demonio es—empleando un dicho vul-
gar—lanzal' todos los días algún crimi-
nal reincidente al campo, y exigir que 
no ha\ a robos y asesinatos. 
En Justicia, las Circulares de Junco 
hablan elocuentemente. Esa. prohibi-
ción de dar á la prensa nombres do se-
ñoritr.s ofendidas en su Lonor y i§ 
hombres lastimados en su digniJ.i 1. es 
título bastante al aplauso y la esti-
mación general. 
Muy cuerdos reparos de la Int . r\ " -
ción General del Estado, á cuentas de 
ios Municipios y de las Provincias, de-
muestran la eficacia de la fiscalización 
y el amparo á lev intereses de los cm-
tribuventes. 
La concesi'n de gran número d^ pla-
zas retribuidas de la Administr. '-Mn. á 
individuos que tienen el chúsíhó de 
confesar que son conservadores, ha si-
rio contraste noble con la política de 
exclusivismo do 1905 y 1906, qu ; sólo 
admitía como empleados á raoder.-.dos y 
rajados, á los amigos y á los cínicos 
tránsfugas, y ha sido uno de los netos 
más loables del general Gómez. Algu-
nas resoluciones equitativas de la Co-
misión del Servicio Civil , y algún fallo 
del Supremo, anulando abusos y extra-
limitaciones en daño de conservadores 
honrados, culminan los éxitos d*» opi-
nión de que puede gloriarse este go-
bierno liberal. 
Frente á esto, los errores de las Cá-
maras, los gallos, la lotería, el aumen-
to de soldada; indultos injustificados, 
perdón de reincidentes, negocios dudo-
sos como Jicotea, Arsenal, teléfonos; 
unos realizados, otros en preparac ión; 
violaciones de la Constitución que pro-
hibe perdonar ú los fue.cionarios que 
delinq-i" i en c • cumplimi uito de su 
deber y tomar para sí aumentos los le-
gisladores que los votan; gastos secre-
tos, compras de conciencias, límites al 
derecho de reunión y asociación, fo-
mento de la vagancia y limitación del 
Ira bajo enuoblecedor... saque otro las 
Cruentas, por si son más los aciertos que 
ios yerros. La prensa independiente y 
el publicista, observador se l imitan á 
condenar estos y loar aquellos. Esa es 
' la justicia y así se sirve al país en que 
vivimos. 
JOAQUIN N . A R A ^ m U R U . . 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Hablando hace d ías de la presencia 
en Inglaterra del Kaiser alemán, con 
motivo de ¡os funerales del difunto 
Rey Eduardo, decíamos que los asun-
los no iban en Persia de manera tan 
satisfactoria como sería de desear, á 
consecuencia de esa mala voluntad 
¿lúe él Rey Eduardo tuvo siempre ha-
cia su irñperial sobrino. 
Por esta ó por otra causa, lo cierto 
es que Alemania no avanzaba un pa-
so en el occidente asiático, no obstan-
te sus continuadas esfuerzos. 
Ahora, según informes que vemos 
en la prensa de París, no solo se con-
firma cuanto habíames anticipado, si-
no que ampliadas estas noticias, de-
jan traslucir cierta gravedad que ex-
plica la alarma que se viene notando 
en las cancillerías y que a<'li;icánamos 
á la cuestión de Greta. 
Tiempo hace que entre Rusia é I n -
glaterra, de una parte, y Alemania do 
otra, existían diferencias de nada fá-
cil arreglo. Estas diferencia.s han ido 
siendo mayores cada vez y parece l i t i -
gado el momento en que la cuest ión 
está planteada bajo la base de un con-
victo, i 
La prensa de Rusia, la de Inglate-
rra y la de Alemania han iniciado -ac-
tivas campañas en pro de los derechos 
de sus respectivos países y la lucha, 
ha ido enconándose de manera extra-
ordinaria. ;! 
La ''Gazzette de Voss" ha publica-
do una nota alarmista, en la que as*-
giüra que la cuestión de Persia va á 
í-er de solución más difícil que el em-
brollado problema de Marruecos. 
afirma también que la culpa de 
todo la tienen Rusia é Inglaterra, que 
hace-n en Persia toda la guerra que 
pueden á la acción alemana, con gra-
ve perjuicio de los intereses políticos 
y económicos de la Triple Alianza. 
'"The Times," por su parte, ha. pu-
blicado un artículo, en el que se que-
i.i amargamente de la inseguridad 
reinante en Persia. inseguridad que, 
seguíi el citado periódico, causa a l , 
imperio británico los perjuicios más 
graves. i-
" L a situación es intolerable—esc.rí-
o" el gran órgano de la City.—-Hemos 
guardado todo género de considera-
ciones hacia el Gobierno de Teherán . 
No pedimos lo imposible. Pero nues-
tni paciencia tiene sus' l ími tes . " 
•'The Standard" ha publicado una 
: n forma ción que le ha enviado por 
Ciairtá su corresponsal en Rerlín. 
•Según ella, Alemania ha propuesto 
á Turquía una convención, que ten-
dría por objeto contrarrestar en Per-
sia la infiueneia anglo-rusa y ayudar 
al Gobierno de Teherán á emancipar-
Y S A N P E D R O 
C U B A - C A T A L U N A 
Parapetada como siempre con elegantes RamiUetes y panqués preparados con 
e>>quis¡to gusto y un variado surtido en servilfas de todos precios. 
No olviden que en el salón de esta casa se congregan las damas de la alta so-
ciedad á deleitarse con sus deliciosos'helados y el sin rival BISCUIT G L A C E . 
TELEFONO 1216 3ALUtfO 97. 
C 1820 8t-21 Ira-24 
Los peritos joyeros G W I G N O N H E U N O S 
Avisan á su numerosa c l iente la qne por haber s ido vcmlido " V e r - ^ 
í ? i J e s , , ' h a n tras ladado á s u aatisrno local del H O T E L I > G L A T H : - i 
f ^ A , donde t e n d r á n el í rus to de a tender todas las ó r d e n e s que les \ 
eean dadas. 
H O T E L I R I 6 L A T E R R A , H A B A N A 
c 1856 4-22 
La úl t ima palabra, lo más nnevo en materia de abauicos. 
Pida usted en todas partes el abanico 
E l de eierre más delicado, con paisajes muy finos y varillaje dorado. 
Hay varjos estilos. 
E l a b a n i c o " N I S O X " está destinado á ser el preferido de las damas. 
te 
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V E N T A A L P O R M A Y O R : 
de C[}an, Sien Buy, 
San Rafael 9 y en la Sucursal Mootc 99 
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D I A R I O DE L A MAEIWA.—Edicnóc de la tard«.—Junio 22 de 191«. 
se de la tutela en que le tienen Ingla-
terra y Rusia. 
Agrega el corresponsal berlinés de 
"The Standard" que el G-oibicrno oto-
mano ha aceptado en principio la 
idea. 
La noticia no tiene nada de mvero-
BÍniil. porque los Jóvenes Turcos que 
han ayudado á los inst i tucionales 
persas á llevar á cabo su revolución, 
ven con malos ojos la acción^ pertur-
badora que ejercen en la nación iráni-
ca los ingleses y los rusos. 
Estos, especialmente, fomentan el 
iNandolerismo, dan armas y municio-
nes á los turcomanos, favorecen á los 
jefes de bandas, y luego se quejan de 
que no hay orden y de que los intere-
ses europeos están en peligro. 
De ser cierto que Alemania y Tur-
quía se han entendido para defender 
á Persia de la codicia anglo-rusa, no 
pasa rá mucho tiempo sin que Europa 
ee vea ante un conflicto internacional 
de consecuencias incalculables. 
¡Bajo la presidencia de don Narciso 
Gelats, celebro anoahe dicha Corpo-
raeoón la junta reglamentaria del pre-
sente mes, siendo aprobada en ese ac-
to, el acta de la celebrada el 27 de 
Mayo pasado. 
El Secretario dio cuenta de las ges-
tiones practicadas ante el Poder Eje-
cutivo de la Naición, para que las ba-
rras y varidlas de la partida 36 B. se 
exceptúen d d recargo arancelario 
qne previene el [Decreto número 44, 
cnaiki-uiera que sea el importador, to-
da vez que el mencionado artículo no 
tiene otra aplicaición en el país, que 
para las iudnstrras. 
Ante el mismo Poder, para que se 
aforen con arreglo á las disposiciones 
del Arancel que regía antes de ser 
promulgada la ley de 13 del pasado 
Mayo; las bobinas de papel, para ci-
garros que fueron embareada-s en los 
puertos de origen con anterioridad al 
citado acuerdo. \ 
IDióse lectura á la comunicación del 
.Departamento de ¡Hacienda en qu« 
dispone que solamente deben conce-
derse los beneficios del "Quedan" á 
las mercanfeías especialmente enume-
radas en las circulares de la Adminis-
tración, } ' como esta medida obstruye 
el movimiento del comercio en los 
ninpiles, el Secretario manifes tó : que 
¡había acudido al señor Secretario de 
[Hacienda presentándole los inconve-
nientes de la medirla adoptada y que 
la referida autoridad había oído con 
.la mayor atención sus advertencias, 
facultándole para llevar una lista que 
comprendiese todos ó la mayor parte 
de los art ículos que debían ser despa-
icíhadris en aquella forma, pues con 
posterioridad podría enmendarse cual-
(¡.uieríi on¡'>ión que se notara. Di jo 
también el Secretario qne había aieom-
pañado al Administrador de los alma-
eenea de San José ante el propio jefe 
i VI citado departamento, para que 
facilitase el despadho en dioha forma, 
•de las varillas de hierro y .aeero así 
•como de los barres que allí se descar-
gan, siendo atendida la solicitud. E l 
iSwre.tario leyó también la carta que 
dirigió con este motivo al Subsecre-
tario de Hacienda, siendo aprobadas 
tan eficaces gestiones, con plácemes 
de la Junta. 
<Se dió cuenta con el dictamen de la 
(Sección de Comercio relativo al pro-
yecto de aciuñ'ación de moneda presen-
tado en la Cámara de Representantes 
y remitido á informe de la Corpora-
ción por el señor Masferrer, apobán-
dose con ligeras modificaciones el 
acuerdo de la citada Sección y dis-
poniéndose que sea t ras ladado»al se-
ñor Masferrer inmediatamente. 
También se aprobó el dictamen de 
la Sección de Comercio favorable á la 
solicitud, de la Bolsa Privada para que 
se dé carác ter oficial á las cotizacio-
nes que publica la misma sobre accio-
nes y valores públicos. 
F u é aprobado en todas sus partes 
«1 informe de la Sección de Industria 
relativo y conforme con la creación 
de una columna ó tarifa máxima en el 
Arancel de Aduanas, que será aplica-
da del modo que dispone el proyecto 
de ley pendiente de discusión en la 
Cámara de Representantes. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Berriz. Alvaré, Arnold-
son. Planiol y Galbán, para indicar á 
la Secretar ía de Agricultura, que así 
lo solicitó, las reformas que sea equi-
tativo y prudente introducir en las 
tarifas de los ferrocarriles, que con 
arreglo á la ley deben ser revisadas 
cada dos años. 
Se acordó gestionar la proposición 
de los señores Gaubeca y Compañía, 
para que sean exceptuadas del recar-
go arancelario las varillas redondas 
de la partida 41 A, cuando sean apli-
cadas á la industria de camas de hie-
rro previo el juramento de ley, dene-
gándose la otra proposición de dichos 
señores para que sa imponga un dere-
cho de exportación al hierro viejo. 
•Se dió cuenta de la carta dirigida 
á los Perrocarrilps Unidos y de su 
contestación sobre la proyectada su-
presión del tren nnimero 115, cuya 
gestión se hizo en nombre de los habi-
tantes de Cárdenas que lo solicitaron. 
Tratados otros asuntos de orden 
interior, se levantó la sesión á las on-
ce de la noche. 
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E l culto é ilustrado representante 
en Cuba de S. M. Víctor Manuel de 
Italia, Cav, Qiacomo iMondello, ha pu-
blicado en La Iluxtración Italiana de 
Milán, el siguiente artículo referente á 
la tan debatida extracción de 'los restos 
del acorazado Maine: 
" E l Congreso americano ha votado 
la suma de dos millones seiscientos mi l 
francos para llevar á cabo la extrac-
ción del acorazado Maine que voló en 
la noche del 15 de Febrero de 1.898 en 
la bahía de la Habana, á consecuencia 
ele una explosión que parecía euvuelta 
entre las sombras del misterio. Desde 
¿quella luctuosa noche los restos de la 
destruida nave emergen de las aguas 
tranquilas como improvisado monu-
mento á sí misma;, todas las miradas 
convergen en ese punto y los america-
nos lo señalan con doloroso orgullo. 
Aquel barco caído A TRAICIÓN (para 
expresar gráficamente la injusta sos-
pecha de entonces) señala el f in de la 
dominación española en América, cons-
tituyendo el epílogo de un período de 
la historia, en que abundan las aven-
turas heróicas de la empresa t i tánica 
llevada á cabo para la colonización de 
todo un continente; se habrán cometi-
do errores y existirán defectos, pero 
tamaña obra se impone á la admiración 
de las generaciones futuras, por su 
grandiosidad inmortal. 
"Esa nave, ya inerte espectadora de 
la lucha cruel y tenaz entre el gobier-
no español y los rebeldes cubanos, por 
su sacrificio puso f in, como si obede-
ciera á la señal de una voluntad su-
perior que ¡hasta entonces permanecía 
en la sombra, á los vacilaciones de la 
gran República, inclinándola á 'la in-
tervención: de aquí provino la guerra 
entre España y los Estados Unidos y 
el consiguiente rescate de Cuba. Til co-
mandante del Maive hubo de escribir 
que "aquel, fué el último incidente 
que compeliera á los Estados Unidos 
para considerar á España como vecino 
imposible." 
"Con toda verosimilitud se alude á 
la sospecha de que una mano criminal 
había provocado la explosión. Pero 
conviene abstenerse de formular hipó-
tesis temerarias y precipitadas; nadie 
podrá ntmea, con la mente tranquila y 
de buena fe. afirmar que la explosión 
fué intencional. E l buque medía 324 
pies de eslora poi- 57 de manga, des-
plazando 6,650 toneladas y su dotación 
se componía de 26 oficiales y 382 ma-
rineros. En la catástrofe perecieron, 
sólo 2 oficiales que estaban de guardia 
v 264 tripulantes; los restantes esta-
ban en tierra, francos de servicio, y 
los oficiales se encontraban aquella 
trágica noche en una fiesta á que ha-
bían sido invitados. 
" L a explosión ocurrió á las 21'40 
(9'40 de la noche). /.Cómo y por qué? 
Tantas fueron las hipotéticas versio-
nes que entonces se propalaron como 
P A R I l i l i l í 
bien hay que i r á " E l Jerezano." por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
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POSTIZOS 
P e t o d o s l o s s i s t e m a s , s e c o n s -
t r u y e n e n e l l a b o r a t o r i o 
d e n t a l d e l 
D R . T A B O A D E L i 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía . 
De 8 á 4 todos los días. 
las pasiones é imtereses en juego. Una 
comisión de oficiales de marina ame-
ricanos no vaciló «u dictaminar, des-
pusé de prolongado examen, que la 
explosión la produjo una causa exter-
na; la comisión española rotundamente 
afirmó lo contrario, manifestando al 
propio tiempo que resultaba muy difí-
c i l averiguar la causa precisa, y del 
examen de las planos del barco, del 
estado de semiabandono en que se en-
contraba, por la ausencia de toda la 
oficialidad menos dos. por la poca dis-
ciplina de la dotación, compuesta de 
extranjeros en IUI mayer parte, se infe-
ría que la explosión había sido interna. 
Sin necesidad de denigrar á los muer-
tos, ahora se puede racionalmente ad-
mit ir , después de algunos memorables 
desastres de esta especie ocurridos en 
las marinas militares francesa y japo-
nesa, que la causa fué interna y es-
pontánea. 
" L a extracción de los restos del 
Maine ¿dará por resultado el descu-
brimiento de la verdad? Hay quienes 
así lo aseguran. ¿ Acaso no servirá des-
pués del lapso de doce añas, sino para 
reavivar las polémicas periodísticas y 
despertar las iras, sin descifrar lo que 
se quiere considerar como un enigma? 
Ya se ha manifestado que una comisión 
mixta debiera vigilar los trabajos de 
extracción y proceder á la inspección 
de los materiales extraídos, i No se tra-
tó de obscurecer el nombre de España ? 
¿Pues no tiene España derecho para 
asistir á las operaciones que habrán de 
restituir á la luz del Sol, junto con los 
restos, la verdadera causante del de-
sastre? No será de ext rañar que en 
este sentido se haga una petición por 
la vía diplomática, caso de que ya no 
'se esté tramitando. 
"Ignoramos hasta qué punto pue-
dan las restos del Maiiw evidenciar lo 
ocurrido, pues esta apreciación corres-
ponde á los técnicos. Fuera de semejan-
tes investigaciones, que pudieran ser 
falaces, la historia registrará este 
acontecimiento casual como uno de 
tantos factores imprevistos que apa-
rentemente dejan expedita la vía á 
una situación nueva, sin que por sí 
propios tengan algún valor, obrando á 
guisa de balanza que se inclina al más 
leve soplo. E l clamoreo y la excitación 
producidos en los ánimos por el trági-
co f in del Maine influyeron sin duda 
alguna, para dar el postrer impulso á 
la declaración de guerra lanzada por 
los Estados Unidos; aunque ya la in-
tervención estaba arraigada en la vo-
luntad y en el corazón del pueblo ame-
ricano, para no mencionar otros intere-
ses de naturaleza menos sentimental. 
" E l 11 de A b r i l de 1898 el Presi-
dente Mac-Kinley envió un mensaje al 
Congreso solicitando autorización pa-
ra poner término á la guerra entre Es-
paña y los cubanos y establecer en la 
T.sla un gobierno capaz de mantener oí 
orden y satisfacer las obligaciones in-
ternacionales; el Congreso confirió po-
der al Presidente para que exigiera á 
España su definitiva retirada de Cu-
ba, facultándole para emplear las 
fuerzas d í^mar y tierra de los Estados 
Unidos, á este objeto. 
" H e aquí por qué las restas del aco-
razado Maine que emergen de las 
aguas del puerto de la Habana, se han 
convertido en original monumento his-
tórico considerado por los americanos 
con celoso patriotismo y orgullo. E l 
tronchado mástil que se eleva aún so-
bre las aguas y en el cual ondea la 
bandera estrellada de la Confedera-
ción; aquel informe hacinamiento de 
hierro enmohecido cubierto de sales 
marinas, resulta para ellos un altar sa-
grado de la patria, siempre ornado de 
coronas y flores, siendo cada año ob-
jeto de devota peregrinación. Tal pa-
rece que el respeto religioso les impe-
día acceder á las peticiones que se for 
mulaban para desembarazar al puerto 
.le la Habana ^e escollo tan peligroso, 
calificando de irreverentes la.s solicitu-
des de esta clase, que, de tiempo en 
tiempo, aparecían en la prensa. 
"Algunos suspicaces opinaban que 
él gobierno americano no se decidía á 
ello, temeroso de que el examen evi-
cenciara la casualidad de la explosión, 
y lo infundado de la sospecha que tan-
to conmovió á la opinión pública y 
apresuró la guerra. E l Congreso lo lia 
resuelto: se edificará un monumento á 
i as víctimas que se extraigan, en el ce-
menterio militar de Arlington ( Virg i -
nia), un monumento donde, por volun-
tad del Congreso, formarán parte de la 
ornamentación y detalles arquitectóni-
cos algunos restos de la nave sumergi-
da, á la cual quedarán por tanto uni-
das las alnias en tierra, como antaño lo 
estuvieron «n el mar, y con este poético 
y oportuno pensamiento se perpetuará 
la actual imagen de los despojos.'' 
Observatorio del Colegio 
Nuestra Señora de Montserrat 
Ci-enfaegos, Junio 17. 
ESTUDIO SOBRE LAS NUBES 
Del mismo modo que los astrónomos 
para el conocimiento de la bóveda ce-
leste y los ingenieros para el de la to-
pografía de terrenos desconocidos, han 
aplicado los meteorólogos la fotografía 
a'l estudio de las nubes en sus variadas 
formas. 
Que sea importante este conocimien-
to y sobre todo el de las múltiples 
trasformaciones, por las que pasa á ve-
ces una nube, nadie lo duda; pero, no 
valiéndose de la fotografía, es muy pe-
noso el estar largo tiempo observando, 
y casi imposible el retener tanta varie-
dad de formas, sobre todo cuando de 
su estudio se quieren deducir conse-
cuencias prácticas. 
Tres elementas se pueden investigar 
en las nubes: la forma, dirección y ve-
locidad. Para lo primero ayuda no po-
co la fotografía, y bien puede afirmar-
se, que están resueltas las dificultades, 
que al principio se ofrecían á los fotó-
grafos, especialmente con las nubas al-
tas, por la influencia del azul del cielo 
sobre las placas. A l estudiar la forma, 
se ha tenido especial cuidado en averi-
guar la diversa altura de las nubes, 
para lo cual se han construido los Po-
tográmetros, aparatos que sirven para 
medir ángulos con mneíha precisión. A'l 
| coronel francés Laussedat debemos esa 
importante aplicación de la fotografía 
al levantamiento de planos, que con las 
modificaciones debidas se ha introdu-
cido en la Meteorología para determi-
nar la altura de las diversas clases de 
nubes. 
Durante un año entero (1896-1897) 
uniéronse los meteorólogos con el f in 
de investigar y hacer observaciones so-
bre la dirección y altura de nubes, y 
de los trabajos publicados vamos á re-
sumir los datos más importantes, para 
que se vean las diferencias que hay de 
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Ciertas discrepancias que se notan, 
bien pueden ser efecto de las diversas 
clasificaciones de los Observaíorios. 
pues no cabe duda que ha habido algu-
na falta de uniformidad, hasta llegar á 
oonfundir los Alto-stratus con los Ci-
rro-stratus. 
E l Director del Observatorio de Bro-
men, señor Bergholz, en la traducción 
alemana de las "Investigaciones etc. 
del P. Viñes, confunde lo que este lla-
maba. Cirro-siraius ó velo cirroso den-
so con los alto-stratus de la clasifica-
ción última, fundándose, según parece, 
en que los cirro-stratus de la nomen-
clatura internacional son más altos que 
los cirros-cúmulns. iNo hay más que f i -
m m m m 
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M H T E P A R Í U n H B B l D I I D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor Elabo. 
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta b l luL 
Í M h S ^ v T % ^ L A X ^ 133 lat3S llevarán * * * * * * * ¥ tapitas las pa-
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no Qatiamai> 
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen. 
te P A R A E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Adv?rtenc¡a á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
A A eS *^ual', s* no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod dé B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cl% 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Rcfining Co.—Oficina SAN P E D R O N". 6.—Habana. 
jarse en el cnadro de arriba. Los cirro-
stratus tienen una altura mucho mayor 
que los alto-stratus, y sobre todo en la 
forma hay una diferencia notable, co-
mo podrá notar cualquiera observador, 
que detenidamente estudie las formas 
de las nu-bes. Así que no es exacto, n i 
mucho menos el emplear la denomina-
ción de alto-stratus en vez de cirro-
stratus, como hizo el señor Bergholz. 
" L a altura de las nubes, escribe An-
got, experimenta una variación muy 
marcada en las diversas épocas del 
año : nna misma capa de nubes tiene 
por término medio una altura mayor 
el rerano que en el invierno. La expli-
cación es fácil; pues el aire, siendo más 
caliente y más seco en el verano que 
durante el invierno, tiene necesaria-
mente que subir más para poder en-
contrar ima capa bastante fría que dé 
origen á la condensación. Las medidas 
llevadas á cabo en Blue H i l l (Estadas 
Unidos) manifiestan claramente esla 
variación anual: la base de los ci'imulos 
tiene allí la altura media de 1380 me-
tros en el invierno, y 1470m en el vera-
no ; los cirro-curaiiilus están á 699f)m en 
el invierno y á 7610m en el estío; y 
para los c imis las alturas medias co-
rrespondientes son de 8050m y 9920 
respectivamente. Por la misma razón, 
una misma clase de nnbes, sobre todo 
tratándose de las más altas, tiene nna 
altura media mayor en las inmediacio-
nes de Ecuador que en altas latitu-
des." Sin embargo en esto hay bastan-
te variedad, si se analizan y comparan 
las observaciones de diversos puntas. 
Sobre la dirección de las nubes, mu-
cho se ha escrito y las observaciones 
son muy numerosas. ¡Lástima que en 
los mapas del tiempo no se dé la debi-
da importancia para la previsión del 
tiempo! En Cuba es donde sin duda 
alguna se saca más partido de esa im-
portante observación para los pronósti-
cos de los ciclones. Puede ser que en 
otra ocasión nos detengamos más sobre 
este punto. 
J . SARASOLA, 8. J. 
% m JOAN Y SAN PEDRO 
E l Bosque de Bolonia. Obispo 74, 
la jugmeibería predáieota de las fami-
lias die la Habana, para estas tradicio-
nales fiestas ha recibido extenso y va-
riado surtido de juguetes, cochecitos, 
carretas, velocípedos bicicletas é infi-
nidad de novedades. 
Esta es la jugueter ía de la suerte 
y do la dicQia, porque es donde está 
BiUiken, el que da loterías, novios, 
matrimonios y cuanto se le pida. 
INSTANTANEA 
A los rabiosos enemigos de las insti-
tuciones docentes del catolicismo, dedi-
co estas dos noticias. 
Una: .Mr. Taft ha recibido el grado 
honorífico de Doctor en Jurispruden-
cia en un colegio oatólico de Pensilva-
nia. 
Otra: El Viee presiden te de In "Repú-
blica cubana, doctor Alfredo Zay&s, 
asistió á la solemne distribución de 
premios en las gloriosas Escuelas Pías 
de Guanabacoa, pronunciando nn dis-
curso admirable, que debiera publicar-
se para que lo leyeran todos los que v i -
ven en Cuba. 
Ya ven ustedes, furibundos adversa-
rios. 
No todos los hombres se dejan arras-
trar por la corriente de odios. No to-
dos son ciegos, intransigentes é injus-
t o s . . . . 
J . V I E R A . 
M m "La l i w m 
n 
E l día 21 el doctor Varona Suárcz, 
Secretario de Sanidad, acompañado 
del doctor López del Valle, Jefe local 
de Sanidad de la Habana, giró una 
visita de inspección al Sanatorio " L a 
Esperanza," destinado á la cura de 
tmberculosos. E l director del estable-
cimiento, d-octor Filiberto Rivcro, y 
demás empleados, enseñaron minu-
ciosamente todos los departamentos 
del Sanatorio, enfermería, pabello-
nes de enfermos, comedor y el resto 
de las dependencias. 
E l doctor Rivero expuso al doctor 
Varona n u planes para la ampliación 
que se proyecta por medio de la ley 
Cortina, que aumenta la capacidad 
del Sanatorio en 150 camas por 
de la cual se intenta c o n v e r t i r ^ 0 
tablecimiento en un Sanatorio e3" 
lo y que al realizarse lo nm^0110-
la altura de los de su* clase á 
Estados Unidos, y qui^s el me-n ^ 
la América latina. E l señor S ^ 
r io quedó altamente complacido1"^ 
estado actual del Sanatorio y f v • 4 
con frases dé verdadero entm- U" 
al doctor Filiberto Rivero mT?0 
tiándole que se enorgullecía a l ' r l T 
rar que con establecimientos h 6 • 
eos asistidos y atendidos del 
que se atiende y asiste el Sannf • 
" L a Esperanza." se labora 
patria y se la honra. por 
D e s p u é s de a l jn inas horas^T 
cons tante a g i t a c i ó n , u u vaVn « 
? e r v e z a d e L A T K O P J C A L 
c o m o e l a r c o i r i s t ras la 1 e8 
m e n t a . l0r-
E L MONUMENTO 
A J A L T I E M P o 
Merecida felicitación 
L 
Con verdadera complacencia reprn 
duciraos de " E l Popular," de Cruc^' 
la siguiente laudatoria comunicación 
que ha recibido nuestro estimado 
amigo el señor Co-bas, director (JE 
aquel periódico y corresponsal del 
DIARIO DE LA MARINA en aquel pueblo 
"Junio 14 de 1910. 
Sr. Francisco Cobas. 
Pueblo. 
Señor : ) 
La C á m a r a Municipal en sesión or-
diñaría celebrada el 16 del pasado 
tomó entre otros el siguiente acuerdo-
"Seguidamente se acordó, á pro-
puesta del concejal señor Francisca 
García, felicitar al Comité Ejecutivo 
del monumento levantado en Maltiem-
po, y en particular al señor Fran-
cisco Cobas, por la realización del 
generoso proyecto de conmemorar la 
memoria de los cubanos y españoles 
que defendiendo sius ideales, cayeron 
on aquel lugar, llevado felizmente á 
cabo c inaugurado el 19 del pasadJ, 
con la pompa y solemnidad que re-
quieren actos de esta naturaleza." 
Lo que tengo el gusto de comnni. 
car á usted para su conocimiento. 
De usted atentamente, 
Lni-s Gran, 
Alcalde Municipal. 
A pesar de que la Sección de Re-
creo y Adorno del Centro Asturiano, 
por motivos atendibles, no ha podido 
suspender la " m a t i n é e " que está 
anunciada para el domingo próximo, 
la Sociedad Coral Asturiana davá 
ese mismo día su proyectada jira en 
los jardines de " L a Tropical ." 
Ya están hephos todos los prepara 
tivos, y á juzgar por el entusiasiTio 
que reina entre los orfeonistas y los 
socios protectores, promete ser una 
fiesta muy alegre y rumbosa, altamen-
te simpática. Los que deseen asistir 
á ella, y todavía no se hayan inscrip-
to, pueden hacerlo hasta mañana, jue-
ves, de ocho á diez de la noche, en el 
local de la Sociedad Coral, entresue-
los del Centro Asturiano, donde _ el 
Secretario, señor Ayurmendi, recibe 
amablemente á todos. 
La colonia asturiana de la Habana 
es bastante numerosa para que amibas 
fiestas, la " m a t i n é e " del Centro y 1» 
j i r a en " l i a Tropical ," resulten ignal-
niente animadas. 
E l "Or feón Asturiano," antes del 
almuerzo, cantará bajo el "mamonci-
11o" las obras más selectas de su re-
pertorio. 
I ^ O N G I N E f e 
F I J O S C O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B K S i y O S 
M u r a l l a 37>í A . alto 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomir» 
Apartado 686 . 
todo fresco , r e c i b i d o dos v e c e s p o r s e i n a m i , a s í c o m o inazofii¡j!! 
e s p á r r a g o s , co l i f lor , ap io , a l c a c h o í a s . e t c . — S i e m p r e n n mvly 
e s p l é n d i d o de c o n s e r v a s , v i n o s y l i c o r e s de todas c 1 * ^ 
c o m e n d a m o s l a s j a l e a s y m e r m e l a d a s inglesas, los ch i l e s xai 
p e ñ o s , l a s h u e v a s de b a c a l a o , i n g l e s á i s , y los c o g n a c s y v l " 0 . j , . 
P e d r o D o m e c q , a s í c o m o los v i n o s g e n e r o s o s de ( ronza lez 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T i L L © Y S O S R B M O . G A L I A W O 7 » 
C A S A E S P E C I A L E N R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
c 1S25 
1592 1-Jn. 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GEAITITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de nna INDUSTRIA CU RANA, última palabra do la « J j 
mentación en la conslrncción moderna, superando ul mármol y piedra _ * 
ral on ornamentación, pulimento, estabilidad y oconorafa. — ^¿SbS3 
escaleras y baíanstradaP. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con roí 
en mármol natural de Carrara, j todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle da Corral Falso n tms , 17 y 19, Guanabacoa ¡ 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestraa. ^oa í 
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Un villareño.—Siendo el padre es-
añol. los hijos menores 'tienen la na-
cionalidad del .padre. 
Carmela.—Pida usted el libro de 
Flanimarkm ^Ast ronomía de las Da-
mas'' ^n â Obrería ' 'Roma," Obispo 
Obarito.—Perdóneme usted si no 
roenerdo haber recibido su postal. Yo 
recibo veinte encargos al día. por es-
crito y de palabra, en momentos en 
-uc estoy ocupadísimo y no sé dón-
de me quedan los apuntes ni la me-
moria de lo que rae encargan. 
Trasladaré su pregunta á Tomás 
Sen-ando Gutiérrez. 
Jt S.—En serio me pregunta usted 
^ cosas. Respecto á la primera, el 
Génesis dice que Adán y Eva tuvie-
ron muchos hijos de uno y otro sexo; 
pero sólo se menciona tres de ellos. 
Tocante á la segunda pregunta le 
oigo muy en serio que no he oído nun-
ca la frase que usted me cita, y natu-
ralmente no sé el origen de tan incul-
ta frase, n i creo que valga la pena de 
averiguarlo. 
T I E R R A S B E ESPAÑA 
fin amanece. La luz indecisa 
deshace Ies niebla?: y raspa las sombras, 
v despierta á la vida el paisaje, 
'v la Luna se oculta, se borra. 
Con el día brillante, que rápido avanza, 
desplegan las flores sus bellas corolas, 
ge mecen gallardas las mieses gentiles 
v el viento se apaga, perdido en la fronda. 
Muertos los fantasmas que engendra la 
(noche, 
rotos los misterios, del éter desborda 
rutilante le esencia divina 
que todo lo crea, que todo lo forja. 
Unos pájaros cruzan rimando 
su saludo á la plácida aurora. 
Unos hombres felices y fuertes, 
cantando cual ellos, la tierra laboran. 
A mis ojos asómase el alma, 
e] alma radiante que vibra dichosa, 
ni llegar al edén admirable. 
al jardín de mi tierra española. 
Ya no mide con ansia infinita 
mi espíritu inquieto las lánguidas horas; 
que el convoy grane al viento en su vuelo 
6 detenga su marcha, ¡qué importa! 
Son los prados brillantes esmeralda, 
donde el ánimo ardiente se posa; 
sus aromas, de tibios perfumes, 
son dulces-caricias, que suaves confortan. 
Al pasar, se descubre en los valles 
como un bando de blancas palomas: 
pon las casas tranquilas, risueñas: • 
las o.-isas de aldea, honorables, sobrias; 
\6é hogares de paz legendaria, 
sin grandeza, ni luchas, ni historia, 
que circundan los viejos castaños 
que brindan sus frutos, que prestan su 
(sombra. 
Más allá, los manzanos se apiñan 
en vergeles que el Sol viste y dora; 
í lo lejos se extienden los robles 
cruzando sus ramas, mezclando sus copas. 
La montaña de azules parajes 
perece infinita; mas pronto se hora; 
y cambiando el paisaje sus tonos, 
entramos en tierras llanas, perezosas. 
Asurcadas, extensas, sin lindes, 
parecen estepas donde el tedio flota; 
pero encierra su entraña fecunda 
un tesoro de fuerzas ignotas. 
Ta se advierten los clásicos pueblos, 
con las eras que mieses rebosan; 
ya matizan las viñas alegres, 
con pámpanos verdes^ del campo las lomas. 
Corro el tren. E n carrera alocada, 
vense. á un lado, palmeras graciosas, 
y á otro lado nos muestran las vegas 
éus fértiles huertas, varias, policromas. 
Hacia el Sur se divisan más tarde 
los naranjos, de blancas corolas, 
escanciando en el diáfano ambiente 
la esencia divina que el aire atesora. 
Más allá los olivos se agrupan, 
tonando el espacio con obscuras notas, 
bordeando los campos ubérrimos, 
Que con ritmo sagrado salmodian 
la bendita canción de la vida, 
fecunda, magnánima, genial, creadora. 
Son las tierras de España, sublimes, 
i nue al viajero de ensueños transportan 
el país admirable y romántico 
que á la raza esforzada y. gloriosa 
dió, á raudales, la luz rutilante 
con todo su brllo, con su esencia toda. 
Uu rumor lejano se advierte. Creciendo, 
conviértese en música de brisa y de olas, 
y á poco, á los ojos, aparece suave, 
purísima y bella la azulada costa. 
E s el mar, que se duerme tranquilo, 
cadencioso, sereno, rizado de ondas; 
el gran lago de azul superficie 
que besa, cantando, las áridas rocas. 
MI espíritu vibra. Son sus emociones, 
de las perspectivas varias qne lo asom-
(bran, 
espejo amoroso que fiel las refleja, 
las mide, las guarda, las siente y las go -.a. 
Ha pasado tiempo. Tal vez muchos años; 
hoy son los recuerdos de pasadas h,oras 
los que obligan á mi alma Indolente 
á vagar errante por tierra española. 
Surgen á mi vista los bellos paisajes, 
cada uno distinto, con típicas notas 
que trazan las varias reglones de España 
y esculpen su espíritu en c'antos y coplas. 
¡Cantos populares; anímica esencia 
que todo lo entraña, que todo lo glosa: 
en ellos se cifran anhelos y amores, 
esperanzas, quejas, desdichas y glorias. 
Ellos son la i ira de todos los pueblos 
y ellos nos revelan su oriente y su historia, 
y su musa mágica es, á un tiempo mismo, 
épica.- dramática, lírica, heroica. 
Todos los países crean sus cantares; 
todas las regiones viven sus estrofas, 
y el poeta es el Sol que, magnífico. 
hace que los hombres perciban las cosas 
á través del tamiz de sus rayos. 
que á las almas dan vida y dan forma. 
¡Regiones de España, cantad vuestros 
(aires! 
L a dulce alborada, bella, arrobadora, 
hablará de añoranza y nostalgia, 
de bravura y nobleza, la jota, 
y de amores, suspiros y celos 
la gentil malagueña, la copla 
que, rasgada, profunda y vibrante, 
las hondas pasiones cual ninguna borda. 
¡España bendita! Solar de nobleza; 
tu pueblo hizo un credo de todas tus glo-
(rlas; 
tus verdes laureles perduran gentiles; 
los guarda la raza que, hidalga entre todas, 
supo cual ninguna, con mágico acento, 
convertir en himnos sus viriles coplas. 
José González Matallana. 
Almería, 1910. 
Apetito ascendente. En el "restau-
ran t . " 
E l Director del ÍRaino:—1X0 está 
onala la perdiz, pero la verdad es que 
mis responsabilklades y mis tribula-
ciones bien se merecían alguna qu-í 
otra tajada de fai.sán. 
E l Secretario:—Esite j amón . ..pue-
de pasar. Sin embargo, mis trabajos, 
mis sudores.. .Otros con menos fat i-
gas comen pe rd i z . . . . 
E l Jefe de O f i c i n a : — r e s i g n a r é 
con este "bisteque." A la fuerza ahor-
can. Esto no quiere decir que otros 
tengan más derecho que yo para co-
mer jamón. 
E l Primer Oficial.—i ¡Siempre con-
denada vaca frita ! Y entre tanto el 
Jefe, holgazán sempiterno, se es-tá-
regodeando con un "rostoiff" sucu-
lento. -
E l Consenje:—¡Tasajo y más tasa-
j o ! ¿Y para esto tengo que estar en 
perpetuo ir y venir, en perpetuo su-
bir y bajar?.. .Yo sí que me he gana-
do la vaca fri ta que está devorando 
aquel gandul. 
E l Por te ro :—¡Oandinga . no más 
que gandinga! ¿No llegaré á probar 
el tasajo algún d í a ? . . . 
Y así cada funcionario del Depar-
tamento esit-á siempre envidiando él 
plato del superior, sin darse cuenta 
de que la envidia es de por sí un ham-
bre roedora é inexitingiúble. 
Se forma una empresa periodistica 
con el único objeto de matar en Cuba 
el espíritu español. 
Dos días después los gallegos re-
suelven edificar un palacio grandioso 
sobre esta hermosa tierra cubana. 
L I S M E J O R E S C E M E 2 A S S O I L A S D E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
- - T I V O L I 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O B -
- - M A L T i S D A - •> 
Las cervezas c laras a t ó e l o s convieJieti. La> obscuras e s t á u m l i c a d a s 
priacipaliuente para las cr ianderas , los n i i l o í , los c o n v a l o c i e a í e s y loi 
ancianos* 
N U E V A F A B R I C A O E H I E L O 
n. UNIVERSIDAD 34 
T e l é f o n o 6137 
Calzada fls Palatiii] J 
T e l é f o n o « 0 6 4 | 
Por donde quiera que se les mire, 
estos ' 'gallegazos" resultan épicos. 
Dicen por ahí que el principal moti-
vo de la Ley1 del Cierre era el de sua-
vizar la vida interior del comercio á 
fin de que la juventud cubana pudie-
se entrar en tiendas y almacenes á 
conquistar su fortuna. 
Trascendental, fecunda y ¡bienhe-
dhora es la idea; sólo que no me pare-
ce muy bueno el camino-de las "sua-
vidades" para llegar á puestos emi-
nentes. 
'Porque si de suavizar se trata, el 
comerciante peninsular ha sido siem-
pre para la juventud cuban-a una pura 
seda. Verá usted de qué modo: 
'Hace varios siglos que todos los 
días se muere en Cuba un español lle-
vando el consuelo de dejar á los cu-
banos, sus hijos, el almacén ó la tien-
da con abundante caudal y envidiable 
icrádito; y, sin embargo... ¿qué ha si-
do de esas tiendas? ¿Qué ha sido de 
esos caudales? 
Pues si el español se traga el acíbar 
y os deja la miel ¿lo queréis más 
"suave?" 
¡Cada vez me admira más la viveza 
xlel genio tropical. 
'Aquí el que va para poeta, empieza 
por hacer sonetos. 
El que va para publicista, empieza 
por jugar á los dioses mayores. 
E l que va para militar, empieza por 
ser general. 
El que va para clérigo, antes que 
el bonete, piensa en la mitra. 
E l que va .para músico, empieza por 
componer una ópera. 
El que va para filósofo, empieza 
por reírse de Dios. 
E l que va para oficinista, empieza 
por ser legislador. 
E l que va para americanizante, em-
pieza . . . ¡ En vez de acabar!.. . 
Y así en todo. Nuestro fogoso espí-
r i tu no anda, sino vuela. 
'Por eso estamos siempre en el aire, 
como el alma de Garibay. 
M. A L V A R E Z MARRON. 
V e r s o s de Montagii 
Tenemos noticias de que en la casa 
editorial "Granada y Compañ ía , " de 
Barcelona, se está imprimiendo un 
hermoso tomo de poesías, úl t imas pro-
ducciones, del laureado y culto poeta 
Guillermo de Montagú. 
E l tomo constará de unas cuatro-
cientas cincuenta páginas . 
Hay gran expectación por ver co-
leccionadas las composiciones del jo-
ven poeta cubano y poder admirar en 
conjunto el mérito de su labor litera-
ria. 
Seguros del buen éxito que espera 
á nuestro distinguido amigo y colabo-
rador^ le enviamos por anticipado 
nuestra sincera felicitación. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitáis y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas quo 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
| ta baja deJ Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
J U N I O 
Actas protestadas.— los informes del 
Supremo. 
Cont inúa ignorándose oficialmente 
las actas que el Tribunal Supremo ha 
despachado, así como también el senti-
do de sus informes. 
Según " E l Correo," las de Arévalo. 
Torrijos, Fraga, Vilademuls, Valls, 
Puente del Arzobispo, Gaucin, Redon. 
déla, Arzúa, Arenys de Mar,, Posadas. 
iCastrojeriz, Castropol, Valverde. del 
iGaniino, Talayera de la Reina y Alme-
ría han sido informadas favorable-
mente. 
" E l Imparc ia l" ha conseguido ave-
riguar que el Triibunal Supremo ha 
enviado al Congreso, entre otras actas: 
en que había protestas insignifican-
tes, las de Avila . Almazán, Agreda, 
Cuenca. Citéllar, Ohielión, Jaén , Quin-
tana!* y Sueca. 
Por cierto que el colega se queja de 
la reserva que se guarda en todas par-
tes sobre los informes emitidos por el 
Tribunal Supremo; reserva que no ha 
debido ser para él muy rigurosa en 
a lgún centro que seguramente no es 
el Congreso, pues publica las siguien-
tes noticias: 
" E n el acta de Hoyos (Cáceres,) 
por donde lucharon el vizconde del 
Pontón y el señor Muñoz Chavez, el 
Tribunal Supremo ha resuelto que 
sea anulada la elección, y que se im-
ponga á e^te distrito la pena de no te-
ner representación en el nuevo Par-
lamento. 
" E n la de Truj i l lo , que se disputa-
ron los señores Pérez Aloe é Higue-
ro, se declara también la nulidad de 
la eleeción. 
" E n la de Belmonte (Asturias,) 
qne dió lingar á una empeñada lucha 
entre los señores Corujedo. republi-
cano, y Angüelles", monárquico, el 
Tribunal Supremo ha declarado la 
nulidad de la elección, fundando su 
dictamen en haberse constituido ile-
galmente una mesa electoral, que por 
el número de votantes decide del re-
sultado en el escrutinio. 
" Y por último, el Supremo ha de-
clarado también nula la elección de 
Tudela." 
Don Alfonso X I I I en un cuartel.— 
Un brindis regio. 
El d í a , 4 al medio ,d ía salió el Rey 
de Palacio en automóvil acompañado 
del Jefe do su Cuarto Mil i ta r , Conde 
del Serrallo, y de sus ayudantes coro-
nel Mart ínez Anido y comandante 
Guiao. 
Dirigióse S. M. al cua.rtel de Maris 
Cristina con objeto de revistar el re-
gimiento Inmemorial del Rey. 
Formado en ala se encontraba este 
regimiento en la explanada del cuar-
tel cuando llegó S. M . 
Tocó la Marcha Real la banda, 
avanzando entonces hacia don Alfon-
so el Ministro y el Subsecretario de 
Guerra, el Capitán General de la pri-
mera región, el Gobernador Mil i ta r 
de Madrid, el general Aranda y el Je-
fe de la primera Brigada, general Na-
varro. 
E l Monarca revistó las fuerzas, 
mandando después 'hacer algunas evo-
luciones al Regimiento, que terminó 
desfilando en columna de honor por 
delante de S. M . 
Pasó más tarde el Rey á visitar el 
1595 l-Jn. 
z E 
C 1670 alt. S-2 Jn. 
L a mejor y m á s seac i lh i da apl icar . 
D e v e n í a : e n l a s i i r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Übrapia. 
C 1531 26-27 My. 
cuartel, recorriendo detenidamente los 
dormitorios y dependencias. 
Terminada esta visita, en t ró S. M . 
en el comedor, donde se habían insta-
lado ar t ís t icamente las mesas para el 
almuerzo con que los jefes y ofieiales 
del Regimiento Inmomorial obsequia-
ron á D. Alfonso. 
A lo largo de la habitación estaba 
situada una mesa, cuyos puestos fue-
ron ocupados por el Rey y los altos 
cargos militares que enumeramos más 
arriba y el coronel del regimiento, 
señor Aguila. 
En los puestos de ocho mesas más, 
colocadas perpendicularmente á la 
primera, se colocaron los comandan-
-tes, capitanes y tenientes. 
A l servirse el champagne, el coro-
nel Aguila dió las gracias al Rey por 
el honor que dispensaba al Regimien-
to presidiendo la mesa del almuerzo. 
Enumeró después 'los servicios pres-
tados por el Regimiento durante la 
últ ima campaña de Melilla, haciendo 
resaltar el arrojo y valentía de la ofi-
cialidad y de los soldados en cuanta^ 
acciones tomaron parte. 
Momentos después el Rey pronun-
ció el siguiente brindis: 
" S e ñ o r e s : Me produce especial sa-
tisfacción esta fiesta. 
"Vuestro Coronel ha enumerado los 
méritos de jefes, oficiales y soldados, 
y aunque me eran ya conocidos, no 
por eso mi agrado es menor al oir nue-
vamente el relato de vuestra conducta 
en el Norte de Africa. 
" H a l á g a m e presidir esta fiesta del 
Arma de Infanter ía y me siento or-
gulloso de compartir vuestra alegría 
en estos momentos, esa alegría que 
proporciona el cumplimiento del de-
ber sin desmayos, sin vacilaciones, 
marchando ciegamente allí donde la 
Patria reclama el esfuerzo de sus h i -
jos. 
"Unicamente he de hacer aquí pre-
sente una lamentación, un pesar: el 
de no haber podido compartir con 
vosotros las penalidades y las fatigas 
de una campaña co'mo la que habéis 
hecho. 
"Vosotros allí cumplisteis con vues-
tro deber. Yo creo haber cumplid'-, 
permaneciendo aquí. La Historia juz-
g a r á . " 
Cuando terminó S. M . el brindis, 
todos los comensales prorrumpieron 
en entusiastas vítores al Rey, á 1.1 
Reina y ai Pr íncipe de Asturias. 
A l salir S. M. del comedor oyó en 
el patio el himno del Regimiento. 
Los vítores y aclamaciones al Mo 
narca se reprodujeron cuando D. A l 
fonso subió al automóvil que lo con-
dujo á Palacio. 
E l Bazar del Obrero 
En el edificio de los Almacenes de 
la Vi l la , sito en el Paseo de Santa En-
gracia, se inauguró el 13 la benéfica 
institución del Bazar del Obrero, crea-
do por iniciativa de la Infanta doña 
Paz, con el eficaz concurso de la Con-
desa de San Rafael. 
Bendijo la instalación un sacerdo-
te de la parroquia de Chamberí , ante 
un numeroso grupo de obreros, que se 
descubrieron durante el acto religio-
so, sin excitación de nadie. 
Las ventas realizadas por las dis-
tinguidas personas que secundan el 
caritativo pensamiento, han sido nu-
merosas é importantes, adquiriendo 
ios obreros cosas necesarias para la 
vida á precios que ser ían inverosími-
les, si la -base de la institución no fue-
ra la filantropía. 
Las ventas se efectúan los martes y 
viernes no festivos, de nueve' de la i 
mañana á siete de'la tarde. 
Para poder comprar en el Bazar 
del Obrero es preciso presentar un.1 
justificante, expedido por los Tenien-
tes de Alcalde, presidentes de asocia-
ciones benéficas, curas párrooos, y en 
general por personas 'que ofrezcan ga-
ran t ía suficiente, á juicio de los orga-
nizadores del Bazar del Obrero, de 
que el objeto no será destinado á la 
reventa. 
La Condesa de San Rafael ha so*-
lemnizado 1* fecha, repartiendo en-
tre obreros bonos de comida y soco-
iros, debidos á un donativo becho por 
los Infantes doña María Teresa y don 
Fernando. 
La labor de España en América. 
De " L a Epoca": 
"Fel ic ís imo término lia tenido la 
estancia en Buenos Aires de la misión 
española que preside S. A . la Infanta 
íioña Isaibel. Recibida con gran entu-
siasmo, agasajada sin cesar por todos 
los elementos y por todas las clases 
sociales, y objeto de. repetidas y calu-
rosas aclamaciones en cuantos actos 
ha tomado parte y en cuantas ocasio-
nes se ha. mostrado en público, la des-
pedida ha superado á lo que, aun te-
niendo en cuenta esos antecedentes, 
era dado esperar, y el lenguaje de la 
Prensa, que muy en extracto nos ha 
(omunicado el cable, evidencia el 'hon-
do efecto que ha producido en la Re-
pública Argentina el que España se 
haya asociado, por medio de un miem-
bro de la Real Familia, á las fiestas 
del centenario. 
"Es indudable que las corrientes 
de confraternidad hispano-americana' 
que existían en la floreciente Repúbli-
ca del Plata han crecido y se han 
acentuado durante las úl t imas fiestas, 
y es de esperar que eso repercuta en 
los demás pueblos de la Amériefl espa-
ñola, y que todo ello contribuya á es-
trechar los lazos espirituales que con 
ellos nos unen. 
"Pero es indispensable qne. por 
una vez siquiera, prescindamos de 
nuestras impresionabilidades; que no 
exageremos lamentablemente la no-
ta, pasando, como con tanta frecuen-
cia lo hacemos, del más negro pesi-
mismo al optimismo más seductor, y 
que nos persuadamos de que es nece-
saria una gran persistencia para lle-
var á cabo la misión que la Historia, 
ias circuTiStaneias y nuestro propio 
interés, mejor dicho, el interés de la 
raza española, nos imponen en Amé-
rica. 
" N o ha concluido nuestra labor con 
e] feliz éxito alcanzado en Buenos A i -
res por la misión española; feliz éxi to 
al que tanto han contribuido las al-
tas dotes de la Infanta doña Isabel, 
ni lo liemos bocho todo con asociarnos 
iealineníe á las fiestas de la Argenti-
na. EvS preciso trabajar sin descanso, 
la'borar constantemente en el terreno 
intelectual y en el terreno comercial; 
ensanchar nuestras relaciones espiri-
tuales y nuestras relaciones mercan-
tiles, y cooperar, todos unidos, á la 
afirmación, cada día más robusta, del 
alma española como incansable eola-
borndora del progreso en el concierto 
universal de las naciones. 
" A ú n nos queda un gran papel que 
representar en el mundo civilizado, 
porque no se reduce todo, por fortu-
na, al predominio político, basado en 
el poderío mil i tar ; y si no lo impiden 
ias pequeñeces de nuestra política do-
mestica, podemos aspirar á represen-
ta r lo . " i 
¡ A 
S e v e n d e n a p l a z o s y s i n f i a d o r , 
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T O M O I I 
Est ta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i 1I2 
(Continúa.) 
"^¿Y por qué no se lian casado ya? 
^Pues porque don Manuel, el her-
mano do ella, lo ha echado á la calle 
^gúa parece, y mi palabra no le ofen-
da 4 ninguno, y cuidado que esto lo 
Se yo, porque. . . 
—-Pues si lo ha echado á la calle, es 
*}e suponer que no habrá sido por la 
p o c i ó n al Santísimo Sacramento: 
iIi0 le parece á usted? Porque supon-
?0 que Don Manuel, no querrá á su 
^rmanita para ocharla en espír i tu de 
y, cuando no quiere á ese hom-
^ Por algo será. 
. 1° qne dice el r e f rán : algo 
^adrá. el agua, cuando la bendicen. 
c^ro aqu no hay nada de eso; sino 
^ ^ - d e l nemigo que se goza en las 
tribulaciones de los santos y no quie-
re que se aumente la cristiandad. Na-
da: Padre Ambrosio: que es menester 
que tome su mercé la cosa con empeño 
y que consiga su mercé que. Don Ma-
nuel dé el sí. 
—¿Pero , yo qué voy á hacer cria-
turi ta de Dios? ¿Cómo le aconsejo yo 
á Don Manuel, sin que él me pregun-
to, para que me diga que quién me me-
te á mí en la renta del excusado? Pri-
meramente era menester que Don Ma-
nuel me h a b l á r a ; que conociera yo el 
paño del pretendiente de Mariquita 
de las Penas (que dicho sea entre 
parénesis no mo gusta que la llamen 
Penitas. sino María : María, que tan 
hermoso nombre es) en f i n : Seña Je-
roma: que me diera vela en este en-
j tierro alguien que tuviera carác ter <}••. 
muñidor, y no usted que no tiene cu-
¡ chara en estas migas, más que su 
jbuena voluntad; que es lo mismo ¡qjxíé 
'el que tiene una tía en Bollullos sin 
| arrope: qué Sé queda sin catar el arro. 
pe. que es lo mismo mismísimo que no 
tener tía en Bollullos. ¿Ese señor di-
ce usted que es de Sevilla y que está 
en su.cnsa de usted de temporada? 
—Sí, señor : .iustaraente: 
— I Otra! Cualquiera le pone puer-
tas al campo. Cualquiera puede fiar-
se de un forastero desconocido, des-
pués de lo que pasó aquí, ha rá unos 
doce ó trece años, con un señorito, 
muy bien portado él, que vino de Se-
villa también de veraneo y se cargrS 
la judiada más negra, que han hecho 
judíos en la vida. En resumidas cuen-
tas, Señá Jeroma: lo que dice el re-
frán de por aqu í : ¿á qué fué Antóa 
á Graná? ¡á n á ! pues á eso á venido 
usted esta noclie á Cascotes: á nada: 
pero á nada: y para este viaje no se 
necesitan alforjas. 
-^—/.Entonces, Padre Ambrosio d«' 
mi alma y de todas mis potencias y 
sentidos, me va á dejar su mercé, co-
mo el que fué por agua á la fuente y 
le rompieron el cántaro en la cabeza? 
—¿Y qué quiere usted, hij i ta mía? 
—Algo, Padre Ambrosio: algo, que 
no me deje ir tan desconsoladita y 
volviendo la cara atrás , como la mu-
jer do Lot. que fué la que se convirtió 
en cstá tua d e . . . 
—Pues miro usted: yo no puedo ha-
cer más que estar dispuesto á servir 
á ¡ni prójimo. Que esc señor se dé una 
vueltecita por aquí, y quiere decir 
que hablaremos, que la gente hablan-' 
do se entiende. 
—/.Lo vé su mercé? Ta eso tiene 
otra cara. Pues bueno, ya yo me voy, 
despacito y buena letra para allá. 
—Si quiere usted quedarse en casa 
de mi sobrina. . . ' ' 
—Nó, señor : Dios se lo pague á su 
mercé. Yéndome despacito, y sentán-
dome de cuando en cuando, porque 
ya los piés le van pesando á una, pue-
do llegar allá á las Avemarias. 
—Pero quédese usted siquiera á ce-
nar. 
—¡Quiá l nó señor; yo he traído en 
el seno una rebanada de pan tierne-
cito y aquí en la faltriquera un raci-
mo do uvas, de las mantas, que mo 
mandó esta tarde de regalo la señorita 
Paca la del Juez, que está ahora muy 
amigorra mía, y voy á cenar por esos 
caminos mejor que la reina de " I n -
glaterra" en su palacio. ¡Mire us t é ! 
| j pan y uvas, que fué lo que Su Divina 
Majostad llevó al v i a j e ! . . . A mí 
siempre me han gustado mucho; y 
basta de media vez que se le pongan 
á la Custodia, como emblema que son 
del Santísimo Sacramento, lo cual quy 
la custodia de allá, está bocha una 
carrañaca y el díá menos pensado va-
mos á tener que sentir, y además que 
también está ya muy negra y le está 
haciendo fa'lta un dorado nuevo como 
el̂  comer; pero ya se v é : los malos 
años, que cada vez están viniendo 
peores, porque yo no se a q u í ; pero 1 í 
que toea por allá, es que muchos no 
han salido ni á cuatro por simien-
te . . . 
-Pues lo dicho: que ese señor se 
venga por aquí y ya veremos lo que 
Dios quiere. 
—Yá quer rá ; y verá su mercé có-
mo todo se ar regla . . . Conque déme 
su mercé la mano, que no se la besé 
cuando vine, con las ganas que tenía 
de contarle lo que rae t ra ía por aquí. 
—Que Dios la bendiga y la haga 
una santa. 
—TrabajiMo le mando: pero en lo 
posible está. ¡ A y ! ¡si una cooperara 
' á la gracia de Dios, como cooperaban 
los santos! Lo que tiene es que una 
no hace por vencerse n i por tener A 
raya las pasiones: y claro es tá : sin 
freno, porque. . . en f in , que me voy 
á enredar de nuevo y está sola aquel la 
casa: lo cual que. con haber estado 
esperando al huésped, todos los días, 
no he podido liarme con el blanqueo 
como todos los años; porque á otra 
cosa me ganarán, pero á limpia nó, 
aunque esté mal que una lo diga, y 
en eso he salido á mi madre, que' ío 
que gastó aquella criatura en cal de 
Morón, porque lo que toca los bajos, 
esos habían de blanquearse todas*la* 
mañanas, lo oual me mi padre siem-
pre le estaba diciendo: 
Que llueva, que ventee, 
Que haga frío, 
La hermandad de Triana 
Va " p a " el R o c í o . . . 
—¿Pero por qué no se queda usted 
á cenar? 
—-Nó, señor : ya me voy. Conque 
quédese su mercé con Dios y á ver 
cuándo tengo que venir á darle la^ 
gracias á su mercé, porque, como di-
ce el refrán, el que no es agradecido 
no es bien nacido. 
Ea: pues hasta otra vista. Déle su 
mercé muchas memorias á Señá Ra-
mona, y que siento no verla; pero, en 
fin, otra vez será, porque, como dica 
el refrán, más largo es el tiempo qud 
la fortuna, y más días hay que ollas.. 
En f i n : con Dios.— 
X V 
E l último empuje. 
¿Teucr que i r á Cascotes? ¿Pasar 
por toda aquella carretera. . . por do-
lante de aquellas piedras, dónde Ru-
fina se sentó á l lorar arrepentida.. . , 
por delante de aquella cruz del Humi-
lladero, desde dónde quiso volverse a l 
en mal hora abandonado hogar. . . i 
por delante de aquella ventana, a l 
t ravés de cuyas celosías la sedujo y 
por delante de aquella puerta, tem-
blorosa y atolondrada como la desa-
i percibida paloma que cae en las ga-
| rras del ave de rap iña? ¡Vaya, vaya, 
' nue nó! ¡ qiiQ él no teuía valor para 
¡andar aquella especie de " v í a cruci8,, 
invertido de su infamia! i Temía vej 
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P 8 E L A S O F I C I K A S 
Petición de indulto 
Una comisión de liberales del ba-
rrio de Chávez. en unión del repre-
sentante señor Martínez Ortiz. estu-
vo á solicitar el indulto de Vicente 
Segura Ramos. 
E l viaje del señor Presidente 
Con objeto de dirigirse á aguas d? 
Isla de Pinos, esta tardf saldrá en 
automóvil para Batabanó el señor 
Presidente de la República, á quien 
recogerá en agnel surgidero, el guar-
dacostas " M a r t í . " . 
El general G-ómez permanecerá au-
sente dos ó tres días, y le acompa-
ñarán eu su excursión, su hijo don 
Miguol Mariano, el Director General 
<¡o Comunicaciones señor Nodarsc y 
el ayudante señor Morales Cocllo. 
S f i G R A T A R I A D B 
Q O B B R N A G I O I N 
Solioitud L 
En la Secre tar ía de Gobernación se 
solicita á don José Cazeaux é Igle-
sias, natural de Galicia, sirviente^ que 
fuf dpi director del Censo de Cuba, 
Mr. Víctor TT. Olmsted. para hacerlo 
entrega de una carta de dicho señor. 
Caz-eanx regresó de los Estados 
Unidos á esta República, hace poco 
más de un año. La persona quo pue-
da lar noticias de él puede dirigirse 
al señor J iménez. Secretario particu-
lár del señor López Leiva. 
MAGIBINDA 
Derechos Reales 
Se ha declarado con lugar la solici-
tud del señor José CamacTio Padró . 
•por sí y en representación de su seño-
ra madre Francisca Padró, eu el ex-
pediente sobre rpctificacitín á la l iqui-
dación número 3,535 de Santiago de 
Cuba. 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzaba establecido por la Socie-
dad Claret y •Conipañía contra la l i -
quidación número 2,224: de la Zona 
[Fiscal de Santa Clara. 
Se 'ha ordenado á la Administración 
de Pinar del Rio que acepte y liquide 
los documentos de Derechos Reales, 
aun cuando los mismos correspondan 
:á las Administraciones Subalternas y 
Alcaldías Municipales, dentro de su 
Zona y se da rá carácter general. 
Se ha declaraido sin lugar la devo-
lución solicitada por Enriqueta Lina-
res, número 12.167 de la Administra-
ción de la Habana. 
Se ha ordenado á la Adiminis.tración 
de Rentas inicie el expediente sobre 
devolución dé cantidad solicitada por 
Andrés Larrua y Pérez en el expe-
diente de liquidación número 1199 de 
la Zona Fiscal de Caraagüey por si 
procediera. 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de alzada establñcid-o por José M. 
Ta rafa, en el expediente de li'qiiitda-
ción número 2,0*36 de la Zona Fiscal 
de Matanzas. 
E l impuesto 
E. Aldabó. Se autoriza la desnatu-
ralización de 6,996 litros de alcohol. 
Cuervo y Compañía. Se autoriza 
para adquirir seis garrafones de aleo 
hol para su* fábrica de gaseosas. 
Nicolás Vesa, Camagüey. Se le auto 
riza para adquirir 100 litros de aleo 
ihol para el Hospital General. 
S E G R B T A R i A D E 
Ü U S T I G I A 
Mandatario 
Se le ba expedido tí tulo de manda-
tario para que pueda ejercer en el 
, partido judicial de Santa Clara, al se-
I ñor Carlos García y López. 
Renuncias aceptadas 
Ivés han sido aceptadas las renuncias 
que de sus respectivas cargos ¡han pre-
sentado los Jueces municipales siguien-
tes : 
Sr. J u l i á n Martínez, Juez municipal 
primer suplente de San Diego de los 
Baños. 
Sr. Rogelio Santa Coloma, segundo 
suplente de San Nicolás. 
Sr. Juan Gómez Fernández, Juez 
municipal de Arroyo Naranjo, 
Sr, Manuel Díaz Hernández, primer 
suplente de Limonar. 
Sr. Luis Mestre Díaz, Juez munici-
pal segundo suplente de Palma So-
¡riano. 
Sr. Benigno Vega, primer suplente 
de Mayarí . 
A S U N T O S V A R I O S 
Horaeníije á Ezequiel G-arcía 
Los maestros públicos del término 
de Batabanó ,lmn acordado celebrar el 
día 3 del próximo mes de Julio un 
lanquete, en -honor del distinguido 
•representante y elocuente orador don 
Ezequiel García. 
Débese este homenaje á la actitud 
del culto representante, defendiendo 
«Ate la C á m a r a el magisterio cubano. 
Toma de posesión 
Don Manuel Negreira y Josende 
nos participa haber tomado posesión 
del cargo de Presidente de la Unión | 
•de Fabricantes de Licores, rogándo-1 
nos nuestra cooperación para que se 
modifique la forma de la t r ibutación 
Jdel impuesto sobre licores, quedando 
'en remitimos, al eiecto, el estudio 
que la corporación es tá realizando. 
Gracias por la atenció?. y como pa-
ra todo lo que sea un bien para la 
industria y el comercio del país, á 
su lado tendrá la industria licorera la 
cooperación del DIARIO DE LA MAEINJU 
Desenrolados 
Del vapor '• 'Karen" han sido desen-
rolados los tripuJantes Celons I l i l l y 
Thowald Tjulsen. 
Mr. Steinhart 
Esta mañana regresó de su viaje á 
los Estados Unidos -Mr. F. Steinharr. 
acompañado de sus hijos. 
E l yacht "Carmen" 
E l yacht "Carmen" ha sido adqui-
rido por el señor César Manresa é 
Ulan. 
Sellos 
El vapor americano "Saratoga." ha 
t ra ído de Xew ork 40 cajas conte-
niendo sellos, ennsiernadas á la Secre-
taría de Hacienda. 
Armas 
De New York importó el vapor "Sa-
ratoga," 10 cajas conteniendo armas 
consi'gnajdas al coronel don Tomás 
Armstrong. 
UN L E S I O N A D O 
Víetima de una agresión fué herido 
ayer el señor Juan Pérez. Es de la-
mentar el caso, por ser el señor Pérez 
persona cultísima y de los que toman 
el pontíhe Trueba para librarse de 
constipados. 
Pidiendo una escuela 
iMás de 150 padres de familia y ve-
c nos de Limones, Corralillo y Lfl. Ta-
ya, barrios rurales de Guantánamo, 
insfados por el señor 'Nicanor Gonzá-
lez, nos dirigen por conducto de nues-
tro coresponsal en aquella ciudad de 
Oriente, una razonada y justísima ins-
tancia para que por el Gobierno y las 
autoridades escolares Ies sea otorga la 
•alguna escuela con que poder dar la 
primera instrucción á los hijos de los 
peticionarios, pues el estado pecunia-
r.'o de los mismos no les permite en-
viarlos á la población. 
Con motivo de esta instancia hemos 
visitado al señor Secretario de Ins-
trucción Pública, Dr. Mario García 
Kohly, quien con su interés habitual 
p^r el mejoramiento y progreso de la 
enseñanza, nos 'atendió afablemente, 
diciéndonos que para satisfacer estos 
legítimos anhelos de muchas comar-
cas de la Isla, había solicitado del ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica la oportuna solicitud de un cré-
dito al Congreso para crear 150 nue-
vas escuelas en toda la nación, y que. 
una vez concedido dicho crédito, con 
sumo gusto atendería los justificados 
deseos de" los vecinos de Limones, Co-
i ra l i l lo v la Yava. 
UNA C E N T E N A R I A 
La población de Honfleur cuenta, 
entre sus habitantes, con una señora 
que tiene más de un siglo. 
Todos los años, al Hfgar el 20 de 
Mayo, se celebran en Honfleur grandes 
festejos en honor de la ilustre cente-
naria. 
Lo má.> saliente de estáis fiestas es 
una función religiosa, para rogar á 
Dios que prolongue los días de la an-
ciana. 
E l alcalde, el Ayuntamiento en ple-
no y las personalidades más significa-
das de la locailidad. van por la maña-
na á recoger á la centenaria en su do-
micilio, y la acompañan hasta la igle-
sia y al volver de ella. 
La, viuda Romyere^ que así se llama 
la homenajeada, acaba de cumplir los 
ciento cinco años, y se conserva física 
é intelectualmentc en magnífico esta-
do. 
Tiene dinero, está rodeada *de una 
familia amantísima, y no hay en todo 
el pueblo quien no simpatice con ella. 
Atribuye su longevidad al buen ré-
gimen de vida y al uso invariable del 
chocolate tipo francés .que fabrica en 
Cuba Yilaplana y Guerrero. 
POCO Y BÍJENO 
Desde que he indicado la prepara-
ción DIGESTIVO MOJAJvRTETA, he 
obtenido muy notables ventajas, so-
bre todo en las afecciones gastro-in-
testinales. Ha-bana. Julio 14 de 1895. 
Dr. M . ALONSO, 
Director del Parque Sanitario del 
Hospital Mi l i ta r . 
D E P R 0 T L N C I A S 
Sft lNTA G U A R A 
D E S A G U A 
Junio 18. 
Ooeas de mi pueblo 
Sagua es la ciudad de los proyec-
tos. 
Aquí se esbozan al minuto y mue-
ren también ial minuto. 
Es que, como tropicales al fin, to-
maron las cosas vehementemente en 
sus comienzos. 
Y d e s p u é s . . . " S i te he visto no 
me acuerdo." 
Así "sernos"' por idisincrasia; no 
no tenemos en la concepción madu-
rez : pero tampoco rapidez en la eje-
cución. 
Prueba al canto. 
"Proyec to : " De monumento al 
mausoleo de los márt ires, que dicho 
sea de paso, causa dolor ver su ac-
tual estado de abandono. 
Por allí no se ve la guataca hace 
mós dte un a ñ o . 
Después de todo, los már t i res tam-
poco se toman ^ran empeño en pro-
testar de»la incuria de su parque. 
(Predio rústico, más propiamente di-
cho.) 
"Proyecto-." de dotar á las calles 
de Martí, Céspedes y Carmen Ribal-
ta de aceras de cemento de vara y 
media de ancho. Este "proyecto" se 
pondrá en vigor por el Alcalde, cuan-
do no esté distante el momento de la 
reelección. 
. "Proyec to : " de la creación de un 
Palacio Municipal. J 
Sobre este asunto suspendo co-
mentarios, pues hay nombrada unu 
comisión que estudia el caso, y de es-
perar es no salga un " f e t o " de esa 
operación laboriosísima. 
Todo puede suceder. 
"Proyec to :" de la erección de un 
teatro. Fracasado ya. según ' vox po-
p u l i . " 
"Proyec to :" de alcantarillar lo^ 
barrios extremos de la población. 
"Proyec to :" de dotar á nuestro 
hospital de un gran pabellón para 
asistencia de tuberculosos. 
Esto si parece una realidad, pues el 
señor López Silvero dona para la 
magna obra $20.000. 
Un últ imo proyecto ha venido á 
quedar sobre el tapete : el del monu-
mento á Casariego, un gobornan1e que 
mucho hizo por Sagua en tiempos de 
España . 
Como se ve, si estos proyectos cris-
talizan mucho ganaría el pueblo. 
¡ A h ! Se me olvidaba un "proyec-
t o . " E l de pagar á los pequeños 
músicos de la banda municipal. 
Con que tendrá que hacerse si los 
concursos se reanudan. 
, Porque es justo y es moral que* 
esos niños no toquen más de "gua-
gua." 
Soplando, imás ó menos bien, y por 
amor al arte, en un período de más de 
cuatro años, han hecho bastante. 
Ahora que se les va á exigir cons-
tancia en los estudios, formalidad y 
aplicación, precisa se les retribuya su 
trabajo. 
Es lo prudente. 
En Sagua faltan muchas cosas. 
Veamos: 
Un calentador para que á la bomba 
no se le "trabe más el paraguas." 
Que por el Ayurftamiento se atien-
dan más las calles, pues hay muchos 
baches. Y esos baches son grandes 
focos elaboradores de 'gérmenes palú-
dicos. ' 
•'ITace Falta:" que cuanto antes se 
releven por focos eléctricos, las actua-
les farolas de gas. 
"Hace f a l t a : " que se cambien los 
pesebres del ganado de la guardia ru-
ral á otro sitio menos céntr ico; pues 
los vecinos que habitan en la calle de 
Solís. trama comprendido entre . L i -
bertadores y Plácido, quéjanse del 
fuerte olor á " T i v o l í " que por allí 
se respira. 
"Race f a l t a : " la limpieza inmedia-
ta de la techumbre de la Plaza del 
?J.prc.ado. Allí hay reconcentradas 
na&a de mi l bacterias por milímetro 
cuadrado. 
"Hace f a l t a : " se desechen las " la -
tas" que muchos políticos del día 
tienpn pensado propinar al Presiden-
te á su arribo á Cayo Cristo. 
"Hace f a l t a : " un buen filtro aí 
acne.ducto. cuyas aguas vienen ya. . . 
¡ hasta con peces! 
"Haee f a l t a : " más educación en la 
niñez, que no para mientes en ensu-
ciar los edificios de la ciudad. 
Una prueba : el colegio de las "Her-
manas Capitolinas." aeabado de 
construir, y cuyas paredes ostentan, 
trazadas con carbón, todas las líneas 
del compendio de dibujo. 
Y muchas cosas que nn enumero 
por evitar mayores proporciones á 
esta correspondencia. 
Bien parlado 
Decía Uivero en sus "Actualida-
des" del.viernes que el Presidente no 
debía venir á Cayo Cristo este año. 
Por razones que exponía brillante-
mente el Director do este DIARIO. 
Las palabras del señor Tíivero han 
sido tomadas en Sagua con no pocas 
demostraciones de asentimiento. 
Las cosas están tan anormales, ó 
mlás anormales, que H año pasado. 
Y puede que el Presidente, sin ser 
un milagro, tenga que regresar otra 
vez, precipitadamente, para el»Pala-
cio de la Plaza de Armas. 
"Todo está igual 
parece que fué ayer." 
Polí t ica 
Ha comenzado la política en Sa 
gua. 
Los liberales han tocado llamada á 
sus ejércitos. 
Y el ejército empieza á engrosar 
las filas. 
Y en estos días nombrarán á su ge-
neral en jefe. 
Volverá dentro de poco á verse á 
la muchedumbre lucir sus trofeos de 
guerra. 
Y esos trofeos no son otros que las 
candilejas y los estandartes de los 
comités de barrio. 
Carlos M . Fosales. 
P A R A R E T R A T O S 
el platino. Col ominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
U N PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliacioues que hacemos á precios ba-
ratos. 
CR9NIGA D I P O L I S I A 
U N A AOUSlACIOíNr DE A CE A 
Ayer dimos ciuenta de la denuncia 
formulada & la policía por don M i -
nael Martínez García, dueño del café 
estableicido en Belascoain número 64, 
referente á que el policía Especiad de 
la Secretár ía de Gobernación coronel 
Acea. le había exigido cierta cantidad 
de dinero para dejarle jugar al Jai-
Alai, y amenazando con perjudicarle 
de no acceder á su petición. 
Posteriormente el coronel Acea se 
presentó en la Séptima Estación de 
Policía, conduciendo al señor Martí-
nez Oarcía^ a q,nien aeusa de haberlo 
tratado de sobornar mandándole á 
ofrecer dinero para que lo dejara ha-
cer apunta-iones á una rifa por los 
teminRlos del Jai-Alai, y además dé 
haberlo calumniado dando (Hurte á la 
p o l i c í a diciendo que él lo había man-
da lo á pedir dinero. 
Dice Acea que el estar rondando n\ 
establecimiento de Martínez en unión 
de otros agentes de policía es porque 
tiene noticias de qrue allí se ha>cen 
apuntaciones. 
El acusado quedó en libertad con 
la obl'gaición de ' presentarse hoy al 
Juez Correccional .del tereer distrito, 
á quien se dió cuenta de este hecho. 
DOS HEIRTDOS MISTERIOSOS 
Esta madrugada fué asistido en el 
Centro de Socorros del segundo dis-
t r i to el mestizo Ignacio Badía y Ra-
día, de la fraetura completa del cúbi-
to izquierdo, de pronóstico grave. 
Refiere Radía que estando durmien-
do debajo de la cañería del Canal de 
Albear. en la calle Nueva, en el barrio 
del Pilar, en unión de otros indivi-
duos más de distintas razas, se pre-
sentó un sargento y dos vigilantes del 
Cuerpo de la Policía Nacional, quie-
nes les ordenaron que se marcharan 
de aquel lugar por no estar permitido 
el pernoctar allí, y que el sargento 
con el club l é dió de golpes, causán-
dole el daño que sufre 
Según las investigaciones de la po-
licía se sospecha q-ue el Radía fuera 
lesionado en :una reyerta sostenida 
con otro ind'iyíduo eu las ipmediacio-
nes de la calzada de Belascoaín, pueí 
la noche anterior se presentó en la 
sexta Estación de Policía otro indi-
viduo nombrado Agapito Noriega, se-
gún hemos publicado ayer, que fué 
herido de una puñalada en ei hombro 
izquierdo, por coincidir el lugar y la 
hora de los sucesos ocurridos, y no 
haberse podido comprobar las citas 
hecíha-s por el Noriega. 
Estos informes adquiridos por la 
policía, se remitieron al Juzgado de 
Tnstrncción del Distrito. 
BN LAS ORRAS D E L 
A L C A N T A R I L L A D O 
Trabajando ayer tarde, en las obras 
que se llevan á cabo en la calle dé 
O'Reilly esquina á Oficios, tuvo la 
desgracia el blanco Sebastián Fer-
nández Pérez, vecino de Jesús del 
Monte, de que le cayese eneima üu 
pedazo de madera, causándole una 
herida en la cabeza. 
Esta lesión fué calificada de leve 
y el hecho aparece casual. 
ESTAFA 
La vendedora de billetes. Neatora 
Quesada firey. residente en Empedra-
do 7, le entregó veinte fracciones del 
número 2^.280 ni blanco Agustín Fá-
rrago, para que se lo llevase á don 
Miguel Aguado, vecino de Campana-
rio 150. lo eual no efectuó. 
Iva Quesada se considera perjudi-
cada en once pesos moneda america-
na y el acusado no fué habido, pueá 
se ignora a ú n su domicilio. 
LESION CASUAL 
En la Casa de Soeorro dH Priítíer 
Distri to fiaron asistidos ayer por la 
mañana los blancos José Vilas Gomo-
sa, vecina de Amargura 94 y Juan 
Fveda Pérez, cochero y residente en 
Neptuno 203. de., lesiones menos gra-
ves en diferentes partes del cuerpo 
y [as cuales sufrieron en Lamparilla 
esquina á Bernaza. al espantarse y 
echarse sobre la acera, el caballo del 
coehe que conducía el segundo. 
El hecho fué casual, según declara-
ciones de los pacientes. 
QUEMADI Tí AS 
Al hacer explosión un cartucho do 
pólvora, por haberlo echado en un 
fogón al es^ar jugando con él, sufrió 
el menor blanco Félix Rosal Valdés. 
de .10 años y vecino de Vives 47, 
quemaduras en la mano derecha y las 
que calificó de graves el médico de 
guardia en el hospital de Emergen-
cias. 
Dicho menor fué entregado á sus 
familiares para su asistencia médica. 
POR U * JAMON 
Los blancos José Pérez Suárez. ve-
cino de P r í n c i p e ^ y Francisco Pe-
ñalver Gómez, residente en Figuras 
y Vives, fueron conducidos á la cuar 
ta estación de policía por el vigilante 
954. á. vi r tud de la aeusación que les 
hace don Santiago Ruiz. dueño de la 
bodega situada en el Mercado de Ta-
cón, de haberle hurtado un j amón va-
luado en tres pesos plata española. 
Los acusados, que ingresaron en el 
vivac, negaron la acusación. 
EXPLOSIOX DK GASOLINA 
En la habitación número 18 de la 
casa conocida por " L a Integridad" en 
la calzada de Zapata número 1. se en-
cuentra guardando cama el negro Lu-
cas Truji l lo Caneda, dp 55 años, á cau-
sa de estar sufriendo quemaduras gra-
ves en distintas partes, del cuerpo, se-
gúu certificado del doctor Cisneros. 
que le prestó los primeros auxilios de 
la ciencia médica. 
Truj i l lo informó á la policía que e.l 
aaño que sufre lo recibió cftsuelmente 
en la tarde de ayer, en la. e«.sa Morro 
número 26. al limpiar un depósito des-
ainado á limpieza de automóviles, y 
donde había un poco de gasolina, la 
que se inflamó con la llama de una ve-
la que él llevaba en la mano. 
El hecho fué casual, y el doctor Aire-
ñas se hizo cargo de la asistencia del 
lesi opado. 
U L E G E A K ^ J K EL CABLE 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d ^ 
ACCIDENTE DE T R A N V I A 
Nueva York Junio 22. 
Temprano esta mañana ocurrió en 
el tranvía panorámico de Coney Island 
\ i n descarrilamiento, en un terraplén, 
cayéndose dos cajTos, que iban con 
pasmosa velocida.d, desde una altura 
de sesenta pips al fondo de un ba-
rranco. 
Diches carros estaban atestados de 
jóvenes de ambos sexos que iban jara-
neardo y se reían, cambiándose de re-
pente esa escena de alegría en una de 
derolacicn y sustituyendo los gritos 
de espanto y dolor á los cantos ale-
gres y las motadas. 
Resulta.ron diez personas heridas li-
geramente y cuatro mortaimente, cos-
tando mucho trabajo á la policía disi-
par el pánico que se apoderó de todos 
las demás y restablecer el orden entre 
ellas. 
LA CORONACION DEL REY 
DE INGLATERRA 
Londres, Junio 22. 
Ha quedado acordado que la coro-
nación del rey Jorge se verifique á 
mediadols del mes de Mayo de 1911, 
é inmediatamente después el Duque 
de Connaug'ht irá á hacerse cargo del 
puesto de Gobernador General del Ca-
nadá. 
ORDEN DE PRISION 
Se ha librado orden' de prisión con-
tra Porter Garitón, el presunto asesi-
no de la mujer cuyo cadáver apareció 
flotando en un baúl, sobre las aguas 
del lago de Gomo. 
Dicha orden fué librada á petición 
del gobierno italiano, que tiene la con-
vicción de que el presunto asesino es-
tá oculto en esta ciudad. 
EL GLOBO D I R I G I B L E 
PARA PASAJEROS 
Friedrichshafen, Alemania, Junio 22. 
Desde anoche quedó listo el globo 
dirigible "Deutschland," para em-
prender su primer viaje con pasaje-
ros. 
E l Conde Zeppelin dirigirá perso-
nalmente su globo, que tiene cabida 
para veinte pasajeros. 
E l itinerario de este primer viaje 
será de esta población á Dusseldorf, 
con escalas en Stuttgard, Manhem y 
Colonia. 
L a velocidad del globo se calcula en 
35 millas por hora y los pasajeros 
irán eií una gran cámara, lu josamente 
decorada y que se parece á un carro 
dormitorio. 
L A ORAN LUCHA PUGILISTICA 
Reno, Nevada, Junio 22. 
E n vista de haber declarado el go-
bernador Dickinson que las autorida-
des del Estado de Nevada no inter-
vendrán en la contienda de los pugi-
listas Jeffríes y Johnison, se ha acor-
dado definitivamente que esta se veri-
f que en esta población y se han em-
pezado ya los preparativos para que 
el encuentro de referencia se lleve á 
cabo el día 4 dAl próximo mes de Ju-
lio, segúri' quedó previamente conve-
nido. 
L L E G A D A D E L " H A V A N A " 
Nueva York, Junio 22. 
Procedente de la Habana, ha llega-1 
do hoy á este puerto el vapor ameri-1 
cano "Havana," de la "New York 
and Cuba Mail S. S. Oo.'' 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 22. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £82y2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 6%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York Junio 22. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza. 315,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
* Comité d-e Marte 
Tengo el bonor de citar á todo 
afiliados á este -Comité para U / 
general uuc ha de tener efeeto Á 
hesj 24 del corriente, á las siete x ^ ' 
dia de la noche, en la casa calle de 
1 relia 73. rogando la más puntual a?* 
tencia por tratarse en di^ha i 
üsuntos muy importantes; presen"1^ 
rán dicho acto y harán uso de ]'a nC!a' 
bra prestigiosos jefes del partido 
Habana 22 de Junio de 1910 
Domingo J. Valladares, President 
recibidos en la Librería Nueva J 
Jorge Morlón. Dragones, fronte \ 
teatro Mart í . V 
Ciencia y religión en la filosofía 
contemporánea, por tíoutrona. 
Valor, por Wagner. 
Tanto va el cántaro á la fuente 
por Quiñones. 
D. Francisco de Quevedo. Ensa4 
de biografía jurídica, por Martme* 
rdaearino. 
La educación fundada en la ciencia 
por Laisant. ' 
Las neuróticas, por Insua. 
Biblicteca de ciencias médicas 
La rabia, por Marie. 
Insuficiencia hepática, por Gougét 
Dermatosis inflamatoria, por Rroco 
y Jaquel. 
Deformidades cutáneas, por Brocq 
y Jaquel. 
Patología general cutánea, po? 
Brocq y Jaquel. 
Dermatosis nerviosa, por Brocq y 
Jaquel. 
Dermatosis microbiana, por Broca 
y Jaquel. 
Organos respiratorios, por Faisans. 
Anatomía obstétrica, por Demelin. 
Hongos parási tos, por Roding. 
Infección microbiana, por Roding. 
Los acares parásitos, por Negrín. 
Fauna de los cadáveres, por Me-
guin. 
Fototerapia, por Chatin y Carie. 
Fisiología del páncreas, por Hedon. 
C O M U N I C A D O S , 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva, adoptado 
en la sesión del IT del mes actnal y il^ 
orden del señor Presidente p. s. r.. SP flmiii-
cia por esf» medio que se saca A. pública, 
subasta el servicio de carne fresca fn la 
Quinta Covadonsa. debiendo sujetarse I •* 
licitadores al pji^ío de condiciones y al 
mrtdelo de propofi'üón expuesto en esra 
Secretaría A, la disposición de cuantás per-
sonas deseen examinarlos, todos los d'as 
hábiles de una S cinco de la tarde, adnv-
tiéndose las proposiciones que se pres^Ti-
ten. 
L a subasta se celenrarft ante la Directiva, 
en el salón de s^siortís de este Centró, el 
día 30 del corriente mes. á las S ñf la 
noche y en este íiltimo día, hasta la reíe-
ridn hora, también se admitirán proposi-
ciones. 
Habana, 20 de Junio de 1910. 
E l Secretario. 
A. MACHIN. 
C 1818 5-21 5-22 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 v de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
CAMISAS B Ü E N i r 
A precios razonables en "El Pasalf. 5^' 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
1598 1-Jn-
R O N C E R A Y 
Café y R-estaivrant. el más eeonómi-
co de la Habana, almnerros ó comi-
das, con vino, á 40 ets. el cubierto. 




E L MODERNO CUBANO 
Repostería parisién de Faustino Ló-
pez ha recibido de Europa y los Kst.i 
dos Unidos preciosos objetos de fanta-
sía conteniendo riquísimos dulces y 
confitupas propias para obsequiar :'i 
los Juanes y Juanitas que celebríin el 
próximo viernes su fiesta onomástica. 
Taríibién se hacen dulces y heladas de 
todas clases, incluyendo el afamado 
biscuit glacé, especialidad de la casa, 
v que se toma con riquísimos bizcochos 
de " E l Moderno Cubano." 
Para dulces y helados no hay casa 
en la Habana que supere á la de Faus-
tino López, tanto en los dulces hechos 
al día por un hábil repostero, como eu 
los dulces y confituras que vienen del 
extranjero importados directamente 
todaí» las semanas, chocolate Suizo 
Cailler y bombones finos de las mejo-
res fábricas de Europa y Nueva York. 
Pudines franceses, lo que queráis, lo 
encontraréis en " E l Moderno Cuba-
no", Obiepuo 51. Teléfono 786. 
6661 
A m a r g u r a 
26t-Jn 1* 
52 
EN UN SOLO1 
CRISTAL, SIN 
' OBLEA O P AYA V I S I B L E 
P O S E E M O S 
E L B A B I N E T i 
m e j o r que se c ó n o c e p a r a irra-
d u a r la V I S T A . No cobramos 
n a d a p o r e l reconoc imiento -
N u e s t r o s t a l l e r e s p r o d u c e n tra-
ba jos perfectos . 
E L ¿ L M E N D A E E S 
O B I S P O 5 4 
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- hiñes, apenas veía aparecer a 
^ le preguntaba invariable-
^ • r f l á n t a s arrobas sacaste ayer? 
v W f i l 0 ' es sllfrido entre su' 
, ^«rnondía con toda la flema de 
friáis rcspoi es capaz : 
I^Tres }' media. 
Tres arrobas y media "de «pes-
' ^ r e s arrobas y media. 
•por los clavos de Cristo, compa-
^ á ese paso vas á -dejar sin peces 
S a r i e l ! 
• Qué va, si aun quedan muchos! 
•" 'y serías capaz de llevarme -con-
. ^ n i i sábado ? 
^ . ^ ' o digo yo ! i Y ha^ta de pagar-
...^ pasaje! 
..pe veras ? 
• Yo no miento nunca! 
Ijpues mañana. Dios mediante, á la 
v media me tienes en la Estación 
f l Arsenal decidido y dispuesto á 
BJpartir contigo las delicias de la 
^ P a l a b r a de lionor? 
Palabra de honor! 
-Vquella seguridad me confundía. 
;,r;3 verdad lo de las arrobas? 
' iv'pín Rivero, especie de sombra 
v coriipafiero en lid-es y conmenta-
Sse enteró del lance: 
Hj-Con que es cierto que vas con 
0\\o ?.\ Mariel?—me dijo. 
/gí. Quiero salir -de esta duda que 
ú atormenta; -quiero saber si en él 
•?no hay tantas arrobas de peces 
..,0 él asegura. 
-^¡Ob. va á ser delicioso! 
Deliciosísimo ! ¿Por qué no te 
iniraas. Pepín? 
—«Tú crees? 
JÜe darías el gran placer, porque 
ion eso seríamos dos 4 cambiar im-
presiones. 
—¡(Bien! Voy á regalarte otra prac-
óade amistad: ¡Yo te acompaño! 
-¡'Magnífico! 
Una hora antes de salir el tren de 
Trnanajay, Teófilo llega)ba al para-
üero. 
Nosotros, que tomábamos café en 
El Caracolillo." apenas le vimos en-
rrar. r-orrimos á él con grandes mues-
tras de entusiasmo: . . 
-¡Teófilo! 
—;Mi querido Teófilo! 
—¿No dirás que no «hemos sido pun-
tales ? 
Bravo! ¡En 'nstedes hay madera 
peseaílores! ¡ Así rae gusta ! 
Ébceláirnó, mientras elegía el mejor 
ie sus tabacos para ofrecérmelo. 
A las dos en punto salió el eléctrico 
leí Arsenal. 
Pepín me habló al o ído: 
-¿Será cierto lo de las tres arro 
bas? 
Grüanajay nos esperaba uYi co-
I i pareja con la sana intención de 
¡•nos hasta el Mariel. 
Vo reparé en los potros, atacados de 
íaemia. y no pude por menos de de-
W á mi curioso compañero de aven-
taras : 
- i T ú no crees q'ue están pidiendo 
'¡Da inyección de morfina? 
Lo oyó el cochero. 
—Pues no se ande tirando con los 
•Milites, que son los mejores del 
pueblo y sus contornos. 
—¿Y los más .gordos también? 
r'3;i mirada sangrienta de Teófilo, 
^ detuvo: 
. - ¡Ks una broma! Por lo demás, 
¡"epín y yo estamos de acuerdo en q-ue 
animales padecen de opilación 
'•?ucla. 





'a en el ^fariel, y -mientras los pes-
^ volvían con la carnada, con-
ll,Dlplamos la hermosa ba-hía, amarga-
5 la existencia á dos cangrejos que 
,l«>8o>faban en el fondo do una roca 
Míenos de espíritu aventurero, tem-
J'toios do iinpaciencia por hacernos 
1'a mar. 
pos mudamos d-e traje. 
.n sendas gorras á «usanza de lobo 
apno. pascábamos á lo largo de la 
"Ha. 
ropin grit6: 
. ¡̂TTé aquí á Vasco Xúñez de Bal-
Pizarro y Hernán Cor tés ! 
n Pescador so acercó á nosotras: 




^ % le he visto. 
^í'Pero á -qui-én? 
Elefante!" 
* f " E l Elefante?,, 
señor; á ese pez grandísimo 
5e aparece todos los años y que 
a muerte á varios compañeros. 
^ A l 1 ' llst0(^s "o « ^ n lo enorme 
^ m o n s t r u o marino! Tiene los 
bateas. 
QV^e atrocidad! 
^ u) cabeza soldmente es« mayor 
. ^ i.a r m . " don Teófilo Cuando 
Tuadriignda creí mo-
Jje miodo. 
^ f ^ 4 3 fu^ ^1 hallazeo? 
K ^ n * 0 * los restos de el ^ A l f o n -
«r̂ Y • To nos miramos, 
^ k ^úñez, me parece que hoy 
Parten i 
"LA luna en el mar riela, 
en la lona gime el viento." 
Esp ron ceda. 
Y todos tres guardamos sileneio. 
• 
«> « 
Cerca -de Cayo [Ratón, alumbrados 
por la luna que brillaba en mitad del 
cielo y á bordo de "¡La Uva,- ' comía-
mos opíparamente D. Teófilo Pérez, él 
p a t r á n del barco. Pepín Hrvero. Mar-
celo, " ' E l Chino" y yo, sendas taja-
das de jamón y exquisita carne, que el 
propio Solís envidiara. 
Yo me deshioe en elogios-cuando, 
llegada la hora del café, me sirvieron 
una taza- del aromátieo vegetal, la 
más sabrosa que bebí en mi vida. 
—'¡'El autor! ¿Quién es el autor «de 
esto? 
—'Raquel. 
—-Paquel? ¡iSanía Raquel! ¡Divina 
Raquel! ¡A tu belleza incomparable 
unes la maravilla de tus infusiones! 
¡Dios te salve, soberana muchaoha! 
(Recé, y todos me corearon. 
'Serían sobre poco más ó menos las 
nueve, eiiando nos pusimos á pescar. 
Pepín hablaba hasta por los codos: 
—¿iDe manera que apenas sienta 
que me tiran, uft&ot 
MSí. 
—7.Y si no me tiran? 
—iNo halas. 
Teófilo, más experto, sostenía eli ca-
da mano una pita con sus dos anzue-
los correspondientes. 
—1¿Sientes algo? 
—'Un poco de mareo. 
—Digo que si te pican. . . 
—'Como si n ó . . . Me dejé el dinero 
en casa. 
Pasó media hora sin otra novedad 
que la pérdnda de carnadas y las pu-
yas de Pepín. 
E l de Pérez se dolió: 
—Es curioso. -Aquí mismo, «verdad 
Marcelo? sacamos un pargo de quin-
ce libras. 
—Sí, señor don Teófilo. 
—/.Te parece que mudemos de sitio? 
—Me parece. 
Otra media hora sin novedad. 
" E l Chino" comenzaba á dormirse. 
—jiHay sueño, "Chino?" 
—¡Xo. señor don Teófilo ! 
Marcelo sonre ía : 
—Si. señor don Teófilo. 
—Es extraño. E l sábado último, en 
este mismo lugar halé una aguja de 
treinta libras. 
¡Pepín se r i n d i ó : 
—Caballeros, yo me voy á acostar. 
Es tá visto los peces no quieren comer 
esta noche. ¡Hasta mañana! 
iDijo y se tiró en el fondo de la 
barca, sobre unos sacos de lona. 
Yo, impertérr i to , seguía esperanao. 
mientras se ocultaba la liyia entre 
densos nubarrones. 
Mi mano tembló de pronto: 
—¡Ya pican! 
- i i H a l a ! 
•Halé, loco de alegría. En uno de los 
anzuelos acababa de traibar un "ron-
co bla-nco." 
—¡'Bravo!— rugió Pepín.— ¡Que 
aprendan los maestros! 
Yo, entonces comprendí lo que quie-
re significar la 'gloria. 
Y llftré de felicidad. 
iLas doce de la noche: IMi ronco 
blanco y ni una picada más. Hast ío. 
ha una: Pep ín se levanta. 
—¿Qué ruido es ese? 
— ¡ " E l Elefante"!—1c contesto. 
Es que nos acercamos á la boca 
donde se 'hallan los restos del " A l f o n -
so x i r . " 
Todo está medroso y triste. E l aire 
al pasar por los hierros de la nave 
hundida, gime como un moribundo. 
Empieza la marejada. 
Las dos: Pepín ronca en el fondo 
de " L a U v a ; " yo haigo esfuerzos t i -
tánicos por no marearme. 
Marcelo saca un pescado. . 
Teófilo insiste: 
—Hoy comen de mala gana. En es-
te lugar hemos cogido no hace mucho 
un mero de siete libras. 
El testigo corea :* 
—Sí. señor don Teófilo. 
Las tres: Nos •decidimos á i r mar 
adentro. 
E l barco sube y baga. Yo comienzo 
á marearme. 
—¡'Virgen del Carmen, que me 
muero! 
Mientras Pepín se niega á hacerme 
un sitio junto á él. protestando que 
está en la agonía. 
— ¡ P o r lo que más ames! 
—¡Aiy, ayl 
Allá va la cena. 
Yo me embullo con Pepín y devuel-
vo al mar hasta los pulmones. 
. Las tres y media: Le suplico á Teó-
filo que rae arroje al agua. El muy 
despiadado no quiere. Dice que cuán-
do llegue el día se me pasará todo. 
Pep ín y yo nos conjuramos para 
morir juntos. 
Las cuatro: Sigue la.devolución. 
Loco de dolor muerdo las 'bandas 
del barco. 
M i compañero de fatigas pide al 
cielo una mr.erte rápida. 
Teófilo, convencido al fin, manda 
poner proa hacia el faro. 
Las cuatro y media: Popín y yo, 
cual nuevos Robinsoues. quedamos 8o-
bre los arrecifes de la costa, mientras 
" L a U v a " se aleja, prometiendo vol-
ver. 
Un poco más calmados. Vasco Núñoz 
de Balboa y yo nos decidimos á recó-
rrer el cayo. 
Nadie. 
E l torrero duerme. 
Pero no así dos chivos bravos que 
apenas nos ven la emprenden con nos-
otros. 
—'¡Sálvame, Emil io!— me grita Pe-
pín. 
No puedo complacerle porque rae 
encuentro en euclillas de t rá s de una 
roca. 
Las cinco: Se levanta el torrero don 
Juan, modelo de almas buenas, y nos 
recoge. 
Dentro del faro nos aseamos y to-
mamos earfié. 
Después nos quedamos dormidos y 
soñamos que " E l Elefante" se ha en-
redado en nuestros anzuelos y nos 
arrastra mar adentro. 
Las nueve: A las caricias de los 
mosquitos, abrimos los ojos. 
A lo lejos se divisa " L a U v a " que 
viene á busoarnos. elegante y marina. 
Las diez: Nuevo embarque. La lan-
cha aihora rebosa de pescado: lengua-
dos, ca.brillas, meros, rabirrubias. 
—] BraAro I 
—i'Como va ese mareo? 
—íBien. 
—¡Lo qne se han perdido ustedes! 
— E l mar está como una 'balsa. 
i modidad que me hizo pasar mi Secre-
rario tuve que tomarme un refresco de 
jugo de pifia de HueLsenkamp (yo hu-
biese dicho zumo) de cuyo refresco es 
agente, ó cosa así, un amigo á quien £1  a   oaisa. ^ c ^ , ^ v.™ ^ ~ n - - -
P e p í n y vo sonreímos tristemente, aprecio de verdad-, después de sabo-
Í . , _ L „ „ i «u^á-nrinco nao.n pnt^P rearlo me dije ¡delicioso! y olvide por mientras el sol. abrié dose p so e  
las nubes, arranca mil colores á 1 
peces que saltan en el fondo de 
U v a . " 
rp, rearlo me dije ¡delicioso! y olvidé por 
jOS completo el silencio de mi Secretario 
La el Tar íar ín teórico-práctico. 
A. P Z - C L L O . 
Junio 21-10. 
Cuando á las dos de la tarde del 
domingo me acostaba en mi suspirada 
camita, no pude por memos de excla-
mar: 
—Tiene razón mi querido compañe-
ro Teófilo; se sacan muchos peces del 
fondo del mar; pero para eso se nece-
sita ser marino, como lo es él, y tener 
toda la afición y entusiasmo que á él 
le sobra. % 
Esto aparte, como en aquella mi 
excursión á Matajnzas. me divertí mu-
chísimo. 
E . MORALES DE ACEVEDO. 
Un dirigible trasatüáiitico.—El Gran 'Premio del Aero Club de Francia. 
E l Duque de los Abruzzos h a r á aviación.—Un invento español para 
tomar el tiempo en las carreras d c» automóviles.—¡La revista " A v i a -
ción. ' ' 
E l Chronicle de Londres, anuncia 
que han quedado terminados los planos 
de un nuevo dirigible de un tipo espe-
cial hecho para atravesar el Atlántico. 
Aunque el globo es de un sistema 
nuevo, los constructores han aprove-
chado los últimos perfeccionamientos 
reunidos en los dirigibles franceses y 
alemanes.. 
E l autor do bs planos es un célebre 
ingeniero alemán, amigo íntimo del 
Conde de Zeppelin y profesor de me-
cánica de la Universidad. Su nombre 
no puede ser divulgado, parece; pero 
se sabe que su dirigible llevará el nom-
bre de Pájaro Azul. 
E l Blue-Bird será de nn tipo dife-
rente á los otros dirigibles, pues su 
barquilla y el motor en lugar de i r 
suspendidos debajo de la cubierta del 
globo como en los sistemas actuales, 
formarán con la carcasa Un aparato 
completamente rígido, una especie de 
\i i i i l la inferior que servirá de punto de 
apoyo á todo el armazón. 
La quilla tendrá una extensión do 
160 pies y llevará cuatro motores, una 
tripulación de 10 hombres y cinco to-
neladas de petróleo. 
E l dirigible podrá permanecer 80 
horas en el aire. Su velocidad máxima 
será de 50 millas por íhora y su radio 
de acción constará de 4.000 millas. . 
Se construirá en High Ground, cer-
ca fle Falmouth (Inglaterra). 
E l gran premio del Ácro Club de 
Francia se d isputará el próximo do-
mingo 26 de Junio en París . 
Podrán tomar parte en ese concurso 
veinte globos de primera, segunda y 
torcera categorías. 
Las salidas sé efectuarán de una á' 
seis de la tarde. 
E l Duque de los Abruzzos del que 
aun se recuerdan sus exploraciones á 
jas regiones polares, al Africa Central 
j á las montañas del Himalaya, ha ma-
nifestado deseos de hacer ensayos de 
aviación. 
Parece que estudia diferentes mode-
los de aeroplanos y que ha encargado 
uno. 
En la carrera de cochecitos Copa de 
Cataluña, se utilizó por primera vez nn 
metrónomo perfeceionadísimo cons-
Irnido en España, con el cual se apre-
cian las décimas de segundo, pues se-
gún dice un periódico, parecía bochor-
noso que teniendo ingenieros y milita-
res eruditos y expertos en la materia 
se recurriese al extranero como sucede 
muchas veces en que por el prurito de 
ostentación se va á buscar fuera de ca-
sa lo que en olla tenemos mejor. 
El aparato consiste en una cinta que 
atravesando la carretera está en comu-
nicación con el reloj y al ser pisada 
por las ruedas del vehículo marca la 
hora de partida así como la de regreso, 
matemáticamente. 
Hemos recibido el tercer número de 
Aviación excelente ilustración quince-
nal dedicíida al sport que su nombre 
indica. 
Si interesantes son los dos primeros 
números que vau publicados no des-
inerece en nada este último, antes al 
contrario, por la calidad y actualidad 
de sus numerosos grabados, os superior, 
lo que hace sea esta publicación úni^a 
en su genera no ya de España sino del 
extranjero. 
De venta en todas las librerías de 
España y América al precio de 10 cen-
tavos. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
O - A . 2 5 A . X > O 3=1-153 S» 
. D E L CERRO.—El almuerzo rojo trans-
ferido por dos ó tres veces, se efectuó 
ayer 19 y he dicho rojo, porque lo per-
dieron los enrojecidos partidarios de 
Misehol. el que por más que naciera 
en Suiza es de la F lo r ida" (hotel), y 
conste que fué rojo nada más que por 
d nombre, pues de ese color sólo se vio 
en la mesa los morrones del arroz con 
pollo y entre los concurrontos el plá-
cido rostro del rc-gocijado Antoñito 
Márquez y en esa cama de color, en 
sus más débiles entonaciones los ensue-
ños de las preciosas niñas que adornn-, 
han con sus hechizos-el lado de In mi sá 
que supo escoger el viejo cronista 
vasí ¡ a y ! me llamó Villavarde) para 
recrear su vista al mismo tiempo que 
su paladar, y á que la una. ni el otro, 
se lo embotan los añas. 
Almorzamos en la cúpula, glorieta 
de cemento armado que imita perfecta-
mente tosca madera-, obra según me di-
jeron del jardinero, el que merece plá-
cemes por su obra verdaderamente ar-
-íística. 
Antes de almorzar y después de re-
correr los hermosos y bien cuidados ta-
irenos de " L a Tropical" un fotógrafo 
nos tiró ¡al sol! ¿pi planchas: en la 
úl t ima dijo Mr. Burton, en correcto 
castellano "TÍO se la caminen" para 
que nos estuviéremos quietos y la má-
quina no explotó pero sí nos dejó den-
tro y quien sabe lo que saldrá de eso!! 
Dos señoras amigas mías se empopa-
ron en subir al mirador de la cúpula 
por más que les aconsejé que sería cosa 
imposible: por lo pronto tuvieron que 
subir de medio lado ía do caracol, y al 
llegar á la meta ¡oh Juan Gualberto! 
por más que no llevaban paraguas, tu-
vieron quf* desistir de sn empeño. 
La animación no decayó ni un mo-
mento, cómo que era mixta, nada me-
nos que irlandesa-liispano-cubiche en 
amigable y alegro consorcio. 
No se había ofrecido un premio pa-
ra el que lo hiciese mejor, porque hu-
biera sido completamente difícil el deci-
dir á quien correspondiese el mejor 
Rcore: Julio Soler, por ejemplo, cada 
vez que le daban un plato lo rompía, 
digo, lo engull ía; el sobrino del Duque, 
f i n necesidad de la de sube y baja, ba-
cía desaparecer grandes porciones de 
arroz amari l lo . . . y suénamelo pintón ; 
Márquez con su potente voz de sochan-
tre, pedía siempre más de todo; 
CUConnor á la callad ita. parecía que 
comía mucho y era verdad, y Faustino 
López poniendo los ojos en blanco inge-
r ía arroz sin chistar y lo saboreaba co-
mo si fuesen bombones. 
Asistieron las señoras de Faustino 
López, Burton Iglesias, Blanco,' 
O'Conrior. Cacaza, Comvay. García, 
Alvarez, Pérez, 'Navas, y Soler; las se-
ñoritas Nena 'Cachaza. Encarnación 
González, Mercedes Cabaleiro. Carme-
ja Vázquez, Beatriz Misehol, Hortensia 
Diago, María Luisa Suárez, Teresa 
Mcrcier, Emma y Oeorgina Blanco, 
y María Luisa, Conchita y Josefina 
López. 
De caballeros estaban todos los socios 
y la mar de invitados. 
A la conclusión del excelente almuer-
zo, estando, sorbiendo lentamente una 
taza de café oí á mis espaldas gran al-
garabía de ¡¡vivas!! cosa que me hizo 
volver la cabeza con susto, por lo ines-
perado del barullo, y vi que obedecía á 
ovación hecha al honorable José M i -
guel Gámez. nuestro Presidente, el 
que complaciente y hasta creo que com-
placido, saludaba al grupo de Tartari-
7ies Córranos que gritaba con más de-
seos que si hiciesen todos de jueces y 
cantasen errado. Más tarde mis amigos 
Misehol y Burton me aseguraron que 
el Presidente les había hecho conocer 
su agrado por la ovación recibida y 
por conducto do ellos dijo á los Tarta-
riñes que agradecía lo heoho por sus 
colegas sportivos, por más que el ge-
neral como Tar tar ín sólo sea un distin-
guido pescador. Yo hubiera hecho ex-
tensiva la ovación 4 favor de uno de 
sus acompañantes, á don Cosme Blan-
co Herrera ya que ha sabido con su 
acertada dirección elevar la industria 
que preside á tan envidiable altura. 
Sólo un lagiiericidio agudísimo hubo 
que lamentar. Mr. O'Connor con su sa-
jona seriedad me decía "poor boy, he 
ís gone" á lo que le conteste con flema 
criolla. No, mi querido Secretario, "he 
is not gone. he is a g u n " y los irlande-
ses con Márquez le cantaron un res-
ponso. 
Yo almorcé entre Cachaza y Felipe 
Blanco, dos chicos formalitos casi tan-
to como yo. y tan es así. que lo íinieo 
malo que hicimos fué el almorzar muy 
bien y con abundancia. 
Y cuando nos retirábamos huyendo 
del agua que amenazaba empaparnos, 
en la guagua donde yo iba, entró de 
cuña, un voluminoso colega que pesa 
247 libras ¡ ¡ Villaverde!! el que á pe-
sar de eso no es nada pesado. 
D E BUEXAVISTA.—No puedo decir n i 
una palabra porque, mi buen Secreta-
rio que es un instrumento que sólo sir-
ve na ra abrir j ^ u jerós. no me ha raan-
aado dato al^und por más que acostum-
bra llevar al terreno un sobre con mi 
dirección y e] selíS ya puesto y no le 
vale ni tener teléfono que así sin mu-
cho trabajo bien nodía. llamarme y 
dictarme lo ocurrido. ¡Oh, mi olvida-
dizo Secretarin. ¡ne parece auf de esta 
trastada, dr^comp^d'- í^o! ' Para despe-
gar de la mejor manera posible la inco-
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy miércoles 22 de Juuio á las 
ocho de la noche en función extraor-
dinaria á beneficio del Ateneo de la 
Habana. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos 3' azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS.— No se dan contraseñas 
para salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 22 Junio de 1910. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 97% á 98 V. 
Calderilla (en oro: 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro araericano con-
tra plata española 10% íi 11 P. 
Centenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... íl 5.39 en plata 
Luises á 4.2Í) en plata 
Id. en cantidades... á 4.30 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10% ** V' 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 18 
del actnal. la empresa cuyo nombre 
encabeza estas líneas recaudó £1G.070, 
contra £14,876 en la correspondiente 
semana dé 1909, resultando en la de 
este año un aumento de £1.203. 
La recaudación total durante las 50 
semanas y 4 días del aetual año eco-
nómico asciende á £1.216.571, contra 
£1.061.924 en igual período del año 
anterior, resultando para este un au-
mento de £154,647. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del ferrocarril 
de ^íar ianao, pero no los de los A l -
maecn-es de Regla. • 
Compañía de Tranvías Eléctricos de 
la Habana. 
'Dicha Compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 20 del pre-
sente, la suma de $42.804.10. r-ontra 
$39.695.65 nn la correspondiente se-
mana de 1909. 
Diferencia á fiavor de la semana co-
rrespondiente á este a ñ o : $3,105.45. 
E l día de mayor recaudación en la 
semana fué el 19 del actual, quo al-
canzó á $6.029.35, contra $6,778.90 el 
día 20 de Junio de 1909. 
El problema del trigo 
en el Canadá 
Comunican de Montreal que Mr. James 
Carruthers, uno de los peritos de mayor 
reputación del Canadá, en la cuestión del 
trigo, ha hecho las slgrulentep declaracio-
nes refiriéndose al porvenir Inmediato del 
mercado. 
Yo no veo de qué manera vamos á, tenor 
tripo barato durante algiln tiempo, pues la 
actual firmeza de los mercados del mundo, 
no es debida ñ, una campafia de alza sino 
sencillamente por el Juego de las condicio-
nes naturales mundiales. La República 
Argentina es la que tiene la clave de la 
situación, dependiendo todo de su cosecha. 
Así, pues, parece probable que la produc-
ción de este país no excederá, de 32.715,000 
hectolitros para la exportación, habiendo 
ascendido otras veces hasta 51.000,000 de 
rectolitros. Por consiguiente deberá pro-
ducirse una disminución de 7 á 10.000,000 
de hectolitros en la Argentina, que oca-
sionará una espantosa demanda de trigo, 
por el motivo que el comprador extranje-
ro tiene nociones muy especiales respecto 
del mercado. Cuando la mercancía afluye, 
este último se abstiene de comprar á fin do 
esperar una baja en los precios; pero en 
cuanto prevé una insuficiencia de la mer-
cancía, quiere obtenerla á cualquier precio. 
Aquí está el nudo de la cuestión. 
Sociedades y Empresas 
Con feclia 14 del presente se lia 
constituida una sociedad que g i ra rá 
en Jovellanos bajo la razón de Alva-
rez Kerrcanos, (0, en C ) de. la qu» 
vson socios gerentes los sfuiores don 
Manuel y don José Mar ín Alvarez 
<3arcía. y comanditario don Manuel 
SolLs Rodríguez, habiendo adquirido 
dicha sociedad el establecimiento de 
tejidos, sedería y quincalla titulado 
^Los Estados Unidos." cuyos nego-
cios cont inuará . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Saratoga 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto esta mañana proco-
den-te de New York, con carga y 122 
pasajeros. 
E l Miami 
Este vapor americano entró en ha-
hía. 'esta mañana procedente ríe 
Knig'hts Key y escalas, con carga y 
11 pasa^pros. 
E L ALFONSO X I I I 
El vapor correo ''Alfonfio X I I I h a 
salido dp La p o r u ñ a , con dirección á 
este puerto, á las das de la tardo de 
eyer martes, día 21. 
Vapores de travesía 
SE KSPJCRAN 
Jimio 
„ 23—Excelslor. Xew Orleans. 
„ 23—Llartín S&enz. Barcelona y escalas. 
„ 27—Esperanza. New York. 
„ 27—Morro Castle. Veracrur y Progreso. 
„ 27—Virginio. New Orleans. 
„ 23—Rhéingrát Boston. 
„ 28—Adelheld. Amberes. 
„ 28—Buenos Aires. Veracrue y escalas. 
„ 29—Havana. New York. 
Julio 
„ 1—Graecia. Hambureo y escalas. 
„ 1—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazalre. 
„ 2—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 3—Frankenwald. Veracruz y escaléis. 
„ fi—Vavarla. Progreso y escalas. 
„ 6—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 18—Brasllefio. Barcelona y escalas. 
Agosto 
„ 8—Caronl. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Junio 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 27—Esperanza. Progreso y Vcracruz. 
„ 28—Morro Castle. New York. 
„ 28—-Excelsior. New Orleans. 
„ 28—Virglnie. Vigo y escalas. 
„ 30—Chalmettc. New Orleans. 
Julio. 
„ 3—Havana. New York. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—México. Progreso y Veracn:.-.. 
„ 4—Frankenwald. Vigo y escalas. 
„ 6—Rhelngraf. Boston. 
„ 6—Eavaria. Canarias y escalas. 
„ 18—Antonlna. Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava IT, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los s&bados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á. las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
Puerto de la Habana 
BÜOUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 21 
De Flladelfla en 7 días, vapor noruesw 
"Ella," capitán Jacobscn. toneladas 
1437, con carbón, consignado á, Hava-
. . na Coal Co. 
Día 22 
De New York en r: y rnodio días, vap'M-
americano "Saratoga," capitán Dewhis, 
toneladas 6391, con carga y 122 pa-
sajeros, consignado & Zaldo y Ca. 
De Knlghts K e ^ - escalas en 8 horas, va-
por americano "Miaml," capltfLn Whi-
te, toneladas 1741, con carga y 11 pa-
sajeros, consignado & G. Lawton Chllds 
y Ca. 
De Newport News en 6 y medio1 días, va -
por inglés "Grangewood." capitAn 
Hatsv.'ell. toneladas 3421. con carbón, 
consignado 6. L. V. Placé. 
De Peartu Amboy, en 6 día?, vapor r. •-
ruego "Thelma," capitán Gram. tone-
ladas 1350. con carga, consignado á G. 
Lawtun Chllds y Ca. 
SUQUES OOrT BJJGpTTEO ABXBRTO 
Para Buenos Aires y escalas vapor ingK-s 
Drumcllffe, por J. Balcells y Ca. 
Para New York vapor cubano Bayamo, por 
Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Mórida, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mettc, por A. E. Woodell. 
BÜQHES DESPACHASCíS 
Día. Fl 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "M/rMa," por Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Para New York vapor americano "MérMM." 
por Zaldo y Ca. 
f 1 barril, 70 pacas y 225 tercios de 
tabaco. 
1 caja cigarros. 
21 Jd. tabacos. 
1 id. efectos. 
9 huacales frutas. 
30,723 id. pifias. 
1,292 líos cueros. 
36 pacas carnaza. 
23 id. esponjas. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano 
"Saratoga:" 
Señores M.. Emerick y familia. Fran-
cisco Arazoza, Ramón Cañas, E. Shríótí, 
Luis Simón. Santiago Rodríguez,. Julio So-
tolongo. Santo;» Altlas. A. Banks. G. A. 
SJorson, Frank S. Stelnhart y familia. Lúla 
J. Franck. Alexander S. Llndwcr. Pedro 
T. Franck, Chas A. Pesant, J. L. Stower, 
M. T. Stowers y familia, F. F. Blanc y fa-
milia, E. Miller. Rafael R. Govín. M. M. 
Govín, Celestino Cochenet. F. T. Indd, Ma-
ría P. Núñez. A. Tristá, Francisco M. Ote-
ro, Emilio Salazar, José E. Alfert, Arturo 
Palomino. J. A. Muñíz, Digna Pérez, Fer-
nando Sixto, Cefcrino Vlla, Manuel T. Fue-
yo, Francisco Coma. María Coma, W. M. 
Cord. H. Merchant, J. Anderson, F. C. Cdll, 
F. A. Ternald, Benjamín J. Dupar, Arthur 
L. Herbert, Alberto M. Saney, Guillermo 
Andlng, Alfredo Alvares, Matías Mavieri>, 
Ramón Formoso, Teresa Formoso, "W. .T. 
Fally, Francisco Rodríguez, Anshoim V. 
Larson, Jorge García, Pedro Méndec, Do-
mingo Jarro, J. M. .Tova, Eugenio Jova, 
Miguel Reymes. Alfredo L. Silver. Anto-
nio Bolart. Rafael Díaz. Francisco Lavan-
dcyra, B- Sttárez, Alfredo de Feit, B. Pina, 
Fernando Panabay, Antonia C. BorgUk, B. 
Ros y familia, K. María Teely, Guadalupo 
Villamil, M. Baños, Mercedes Vlllamll, 
Mercedes Díaz. María A. Hernández. Al-
varo R. San Pedro. Corali R. San Pedr«, 
J. Fernández, Joaquín Jiménez. E. V. 
Braydm, María Taylor. A. Donylass. E. K. 
Wright, Francisco.H. Lone, A. C. Keed, B. 
Qlach, Mercedes Benavldea, Evangellna 
Benavides, P. Entenza, Ramón Kerol y fa-
milia, Rafael oGnzález, Alberto J. Reyea, 
Nicolás M. M. Valdinos. Manuel Delgado, 
Raúl S. Cuervo, Miguel Andux, Jorge Ba-
tista. C. Vilald, Sebastián Gelabert, Au-
gusto Ledesma, Jorge Benítez, Federico 
W. Schnmann. Armando Yáfiez. O. M. Del-
gado. Amalia Curbelo, Josefina Valdiviefo, 
Carmen Valdivieso, O. Brlto. 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo que previenen los estatutos 
sociales, se cita por este medio para la 
Junta General extraordinaria Que tendrá 
efecto el domingo 26 del actual, en el lo-
cal de esta Asociación. Teniente Rey 71. 
á las 2 p. m.. y en la que habrá de tra-
tarse los particulares siguientes: 
PRIMERO. Autorizar á la Junta Direc-
tiva para formalizar contrato de sub-arren-
damlento de la parte baja de las cacas Pra-
do 6. y 69, si se estimare suficiente locnl 
paI^i,a Soledad ios altos de dichas ca.-â . 
SÍ^GLNDO.—Elegir, si lo Junta lo esti-
ma pertinente, los asociados que habrán 
de desempeñar cargos de Vocales de la 
Directiva, por estar agotado por hoy el 
nflmcro cleRido en el mes de Diciembre 
último. 
Lo que ge hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes, parí 
concurrir al acto y tomar parte en él, d«-
b«"án estar comprendidos en lo que d*-
termina «l inciso 6". del Artículo 8e. del 
Reglamento General. 
Habana. 19 de Junio de 1910. 
El Sacrctprio-Cantadop, 
Domingo Rolrüii. 
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T'n monnepto en Albisn. 
La sala estaba anoche como lo pstá ;\ 
diario deode c\np subió al cartel a l 
Conde de 'lAucemb&rgo. 
Ks la obra do la temporada. 
Se cuenten por llenos las represen-
taciones de la bella opereta v i ene» 
qne ha vertido á la eseenfl española el 
señor Cadenfis. nn distiniornido litera-
to, cubano, se^iín creo, que desde Pa-
rís ha referido á la prensa madrileña, 
enn todos sus erlores. el fracaso de Ca-
rnsso en el éeatra Chatelet. 
El éxito de E l Con-dr de Luxemhur-
po solo puede compararse al do T.a 
Viuda Alegre. 
Nuestras familias, las más elegantes, 
las más distinfiruidas. han vuelto al 
céntrk-o colis^'o atraídas por los men-
tos de la nueva opereta. 
Ha sido para Albisu esta obra una 
restauración de su pasado de popula-
ridad. 
Se han reconciliado con el simpáti-
co teatro muchas faniilias qne desde 
hace larga fecha lo tenían olvidado. 
Hay nue reconocer en todo esto el 
mágico imperio de Flsperanza Iris , 
Su atracción es poderosa. 
Como en un día la "Rusquella y como 
en tiempo no lejano la Pastor, ella, 
la celebradísima tiple mejicana, se ha 
heeho la favorita de Albisu. 
Reina de¿de aquella escena Espe-
ranza Ir is por el triple encanto de su 
belleza, su arte y su simpatía. 
Albisu, por la senda de la opereta, 
está llamado á triunfos sucesivos. 
Dos liay en puerta. 
Una de ellas. $an T&y, que ya cono-
ce nuestro pnblii'O desde la inolvidable 
temporada que tuvo por heroínas á la 
Perretti y la Gattini. 
No tardará en representarse, y lo 
mismo Ln mujer divorciada, opereta 
de Leo Fall acerca de la cual se hacen 
muchos elogios. 
La nueva era de ,ybisu es promesa 
segura de que disfrutará nuestro pú-
blico durante este verano de un espec-
táculo lleno de agrado, de atractivo y 
de amenidad. 
Esos viernes del popular coliseo han 
recobrado ya su antiguo lucimiento, 
Kesultan animadísimos. 
Días. 
Está hoy de días una dama tan in-
teresante como Paulina García Vidal, 
la distinguida espesa del excelente y 
cumplido ca-ballero Francisco Adriaen-
sens, mi amable y culto amigo. 
A su residencia del Vedado llegarán 
hoy, con tal motivo, saludos y felicita-
ciones sin cuento. 
También celebran en oste día su 
fiesta onomá«tiea las distinguidas da-
mas Panrlina G, de Castillo Duany y 
Paulina Güell de Weber. 
¡Mis felicitaciones! 
ü m . invitación recibo. 
Es para la. boda de la graciosa y es-
piri tual señorita Terina Arroyo y el 
correrlo y simpático joven Rodolfo 
•Catalá. 
Se celebrará el martes de la semana 
próxima, á las ijtteye de la noche, en 
la iglesia parroquial de Mon sorra te. 
Boda elegante. 
Viajeros. 
Ayer, á bordo del vapor Mtrida, re-
presó de su., rápi ln viaje á Xow York 
el conocido notario y amigo queridísi-
mo (arlos Al^ucraray. presidente de la 
Sociedad, de f'azaels>res y miembro muy 
distiníruido de la Directiva del TJniónl 
Chih. 
En el mismo vapor, donde regresó 
el general Emilio Xúñez, como ya 
anuncié ayer, ha retornado á esta ciu-
dad el doctor Alberto .1, Díaz. 
Hoy llegó el Saratoga. 
A su bordo viene el distinguido oa-
halloro y al>oo-ado del foro de New 
York señor Rafael Govín. 
También llegó en el Saratoga el di 
rector de la empresa de los t ranvías 
eléetrioos é importante hombre de ne-
gooios Mr. Franck Steinhart. 
Trae en su compañía á su hija, la 
encantadora Florencia Steinhart, mi i 
adorable amiguita, que deja las aulas | 
psoolaros para pasar al lado de sus pa-
dres en período de vaeaciones. 
El hijo de Steinhart. un jovencito! 
muy intoligonto y muy simpático, tam-i 
| bión ha venido á pasar las vacaciones 
en la Habana. 
.Más viajeros. 
]A\% señores Lonis Franeke, Arturo 
Palomino y Mr, Merchaut. 
Taimbién han rogresado en el Sara-
lnr/a los distinguidos esposos Guadalu-
pe Villaamil y Secundino Baños. 
Y un gran pasa jo de estudiantes. 
Bienvenidos todos! 
Ramiro Hernándoz Pórtela. 
Habla el querido confrére de E l 
Triiuvfo acerca del cronista y poeta pa-
: ;i darnos la grata nueva de que pronto 
ha de encontrarse en la Habana. 
Deja el señor Hernández Pórtela su 
puosto en la Legación de Cuba en 
Madrid para desempeñar un cargo de 
(onfianza en el despacho de la Secre-
taría de Estado. 
También abandona su puesto de 
atioohé en la misma Legación el joven 
Panchito Tabernilla, 
Vuelve á Cuba, según asegura el 
ini.smo compañero de E l Trúmfo, para 
encargarse en esta ciudad de los ne-
gocios de su señor padre. 
Tanto uno como otro amigo se en-
cuentran ya en camino de la Habana. 
A proposito de diplomáticos. 
El próximo tres de Julio, y á bordo 
de La Chcvtnpagne, saldrá para Méjico 
el. general Enrique Loinaz del Castillo 
para encargarsé de la Legación de Cu-
ba en aquella república. 
Va el general Loinaz del Castillo en 
compañía de su distinguida esposa. 
Carmelina Bernal, la gentil y adora-
ble Garmelina, guarda cama desde la 
anterior semana aquejada de una alta 
ó implacable fiebre. 
La ciencia, habilidad y pericia del 
reputado doctor Alberto Sánchez d ? 
Bustamante trabajan de consuno por 
dominar completamente el mal para 
que renazca así la alegría de un hogar 
donde reina por su gracia y simpatía 
lu encantadora Carmalina, 
Yo hago votos desde estas líneas por 
su más pronto y total restablecimiento. 
Votos á que se asociarán, de seguro, 
los muchos amigos y admiradores de la 
gentil señorita. 
* 
En el Frontón. 
La despedida, de la temporada del 
Jai Alai será el miércoles de la semana 
inmediata con una extraordinaria fies-
ta á favor de los fondos de la Asocia-
ción Vasco-Navarra de Beneficencia. 
Habrá, por ol mejor cuadro de pelo-
taris, partidos y quinielas muy intere-
santes. 
Esta función, tradicional J A en la 
historia del Jai Alai, promete verse 
•"avorecida por la presencia de faanilias 
pertenecientes á nuestra más distin-
guida colonia vasca. 
Apenas si quedan palcos. 
Del JI(iva,na Tevms Chfh. 
La simpática sociedad ofrecerá nn 
biti'íe la noehe del sábado en la casa de 
la oalle del Prado número 64. 
Gracias por la invitación. 
* * ' 
De viaje. 
En el vapor Sara-toga, que saVlrá 
para Néw York en la mañana del dc-
rningo, tiene tomado pasaje el distin-
sruido doctor Eligió J. Puig. 
Corta será su estancia en la capual 
de la gran república del Norte. 
De allí embarcará con rumbo 4 Pa-
rís en viaje de recreo que se prolon-
gará hasta el otoño próximo, regresan-
do después á esta ciudad, donde cuenta 
con amigos numerosos. 
E l doctor Puig lleva á Europa la 
representación de su hijo, el joven y 
conocido doetor Juan Eligió Puiür. due-
ño de una de las más acreditadas far-
macias de la Habana. 
Pláceme reiterar al querido amigo 
mis votos por la felicidad de su viaje. 
* « * 
Esta noche. 
La función del Jai Alai á beneficio 
de los forados del Ateyieo. 
Y noche de moda en e! teatro del Po-
liteama donde viene ofreciendo Enri-
que Rosas un ameno y variado espec-
táculo. 
Habrá mnehas novedades. 
EXRIQUE PONTANTLLS. 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
P A Y R E T 
J51 d i o s d e l é x i t o . 
La visible decadencia d é género chi-
(o español no obedeoo á otra causa, en 
nuestro concopto, que á la sicalipsis 
(Míe ha venido á suplir la falta de inge-
nio de los autores, salvo excepciones 
•nuy honrosas. 
Hoy ol retruécano burdo y el chiste 
grosero eampan por sus respetos en la 
inayor parte de las obras, aun cuando 
éstas pretendan salirse de lo ínfimo 
para aspirar á ser operetas: esto se vio 
comprobado con La m ñ a mirvada, que 
.se puso en " A l b i s u " y á la que ser-
vían de condimento chistoso unas 
( uantas ordinarieces. 
En E l dios del éxüh, estrenada ano-
che en "Payret " con el calificativo de 
'"fantasía cómico-lírica," hay de todo, 
como en botica. Se trata de presentar 
los distintos géneros teatrales y entre 
ellos el drama comprimido, que resulta 
un cuadrito simpático, bien trazado y 
con muy bonitos versos, perfoctannente 
dichos por Escribá. Los cuadros suce-
sivos van decayendo hasta llegar al 
último, que debería ser objeto de opor-
tunas retoques, ya que es el empresario 
on autor inteligente, como Oapella. E l 
terceto de los borrachos, con las zam-
bombas, es de pésimo gusto, por la le-
tra de los couplets y por la aoción con-
junta. Y cosa curiosa : los versos tyue 
trae ia obra son los que motivan nues-
tra justa censura para ese número: en 
cambio, los couplets escritos aquí sobre 
motivos de actualidad, son graciosos 
sin degenerar on lo grosero. 
Que la obra gustó en conjunto y que 
fué aplaudida, no cabe negarlo; qüe 
fué bien presentada y que actrices y 
actores se esmeraron en su desempeño, 
fué evidente, Pero eso no es obstáculo 
para que parte de ella merezca nues-
tra reprobación. 
E l público, como de costumbre, lle-
naba el teatro y E l dics del éxito se-
gui rá ídando buenas tentradas; pero 
nadie nos negará que despojada la obra 
de los pocos lunares que la afean, re-
sultaría más atractiva y, sobre todo, 
más culta, No dudamos que Capella 
atenderá nuestras indicaciones. 
Naoiona,!.— 
El ingeniero señor Lumiére, ha com-
binado su maravilloso '^Cinema." con 
la Compañía cómiica que dirige el ac-
tor Alejandro Garrido. 
Desde mañana jueves comenzarán 
á funcionar por tandas y á precios po-
pulares de 20 centavos entrada, y lu-
neta, en el Gran Teatro Nacional. 
Sie propone esita s impática empresa 
estrenar dos películas diarias no co-
nocidas en Cuba ; y además la compa-
ñía «cómica representará únicameote 
el " g é n e r o del teatro Lara. de Ma-
d r i d . " ese género tan ameno, tan mo-
ral, tan agradable á todos los palada-
res. Cutenta con todos los últ imos es-
trenos desde "Doña Clarines," de los 
hermanos Quintero, hasta "Los Pel-
mazos." 
Excelente orquesta, magníficas pe-
lículas. 
Habrá dos tandas cada noche. Si es-
te programa so cumplo y so cumpl-' 
bieib., merecerá el apoyo del públfcb 
la Compañía que dirige Alejandro Ga-
rrido. 
Payret.— 
La obra estrenada anoche, ó sea El 
oíos del éxito, irá hov on segunda tan-
da. 
Abrirá, el programa La Alegría del 
Batallón y se cerrará con La Carne 
Flaca. 
Adelantan los ensayos de Los Sobri-
nos del Capitán Grani-, que irá á esce-
na el sábado, 
Capella y Rodríguez Arango mue-
ven el cartel incesantemente, y pou eso 
triunfan y obtienen el favor decidido 
del público. 
Albisu.— 
Sigilen los llenos producidos por E l 
Conde dr Lu.rembitrgo, la obra de la 
lomporada, superior en conjunto y cu 
muchos detalles á La Viuda Alegre. 
Esta noche, el noveno entradón que 
dará osa deliciosa opereta que cada no-
che güsta más y que tan brillantemente 
interpretada ha sido y está siéndolo 
por todos los artistas que en ella toman 
parte. 
Y;i han empo/^ido los ensayos de Tsa 
Divorriada. de Leo Fall, lo cual prue-
j ha que Mieuel Gutiérrez no se duerme 
i bobre sus laureles. 
Variedades.— 
Los precios que rigon en el culto y 
ameno espectáculo que presenta Enri-
que Rosas, son 20 centavos luneta con 
entrada: 10 cenlavos entrada general 
y butacas y ó centavos galería. No pue-
de pedirse n¡;da más económico, ha-
bii mió núiperos de la magnitud del 
cuadro aragonés La PUarica y el Trío 
Lara. 
Esta noche se presentarán ambos nú-
meros y algunas películas absoluta-
mente nuevas, claras y fijas como no 
se ven otras en la Habana. 
Mañana día de moda, con selecto 
proerrama y estreno de películas. El 
viernes, debut de Don Toribio, el rev 
del garrotín grotesco y de otros bailes 
graciosamente parodiados. 
Mart í ,— 
" E l Fantasma de A t a r é s . " de A l -
berto Garrido, fué objeto anoche de 
merecida ovación. La obrita está es-
crita con gracia y cuajada de chisto-
sos diálogos que mantienen constan-
temente el interés del público. En su 
desempeño se esmeraron los artistas 
que forman el quinteto Japonesita, 
distinguiéndose en primera línea lu 
gentil tiplecita Carmen de la Maxa. 
" E l Fantasma de A t a r é s " irá hoy 
en segunda tanda, representándose en 
primera y tercera " L a Leyenda de 
M a n a j ú " y "Conspi rac ión de Borin-
quen," 
Sevilla Carden.— 
Aruoche. como siempre, lleno. 
Dduy celebrada la película titulada 
"Caza de un león en la región árt i-
ca," que se repet i rá muy pronto. 
Es proibable que el j a rd ín del "Se-
villa Garden" tenga que cerrarse du-
rante dos ó tres días, debido á las 
obras que se van á llevar á cabo, 
principalmente á la emtrada, lo que 
impedirá el paso del público. 
Una vez terminadas dicihas obras, 
que no dura rán más de tres días, rea-
parecerá embeliecido aquel espeotácn-
lo, ofreciéndose nuesvos atractivos. 
Actualidades.— 
El beneficio de los empleados pro-
mete rendir resultado brillante, y á 
estas horas ya está vendido todo el 
teatro. Bien se lo merecen esos no-
bles muchachos, que durante cinco 
años han estado constantemente en 
sus puestos, velando por los intere-
ses de la empresa. 
Como nuevos alicientes al progra-
ma, esa noche se declamarán las pe-
lículas por los artistas del cuadro 
Claudio Costa, graciosísimo parlante, 
que durante varios años hizo reir al 
público de Actualidades con su gra-
cejo inimitable y acompañado por la 
"Bella A y g e l " en su guitarra, el cu-
rr i l lo Enrique en traje de luces canta-
rá y bai lará unas sevillanas compues-
tas por c: inspirado maestro Yicenti-
co Sanz. Enrique es un notable to-
cador de "pa l i l los :" 
" A y g e l . " la triunfadora y espiri-
tual "chanteusse," que anda un poco 
tristona porque su garganta y su pie 
no quieren ponerse buenos, cantarú 
esta noche á seisrunda hora el couplet 
"Las flores." de exquisita música y 
letra. Rosalina. cuya esmerada labor 
coreográfica es objeto de grandes ala-
banzas, bailará con garbo y gentiloza 
en segunda y cuarta sección, 
Alhambra.— 
Empieza hoy la función con la di-
vertida zátzoeí i " E n la Loma del 
A n i e l . " obra en la cual so hac í 
aplaudir la simpática tiple Blanquita 
Vázquez. 
La segunda y tercera tanda se cu-
bren con "^Regino en el Convento" y 
" E l Cierre á las seis." ambas /ar-
zuelas de cartel del popular Villoc'h, 
¡Pronto: "Reapertura de Alham-
b i a , " zarzuela de Mario v Mauri. 
S A L O N B O M C H E A 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Ño hay función. 
GRAN TEATRO PATRET.—• 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: E l Santo de l-a 1 sidra,— 
A las nueve: E l DftSf dc.1 Exito. — A 
laí diez: La Boda Baja. 
ALBISIT.— 
Compañía de Zarzueto y Opereta. 
— A las ocho: E l Conde de Luxembur-
gó. 
TEATRO MARTI.— 
Cine y Quinteto Japonesita,—A las 
ocho: Vistas cinematojarráficas y Ae-
roplano Tropical. — A las nueve: vis-
tas cinematográficas y Me v&y para 
MelüU, — A las diez: Vistas cinema-
tográficas y Plaga de Primos. 
SKVÜJ.A GARÚEN.— 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cine y variedades, — Cuatro tandas 
á las 8, 9? 10 y 11, — Vistas y Cinema-
tógrafo, — Intermedios por la Bella 
Aygel y La Rosalina. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Varied-ades. — Cine, y variedades.— 
Tres tandas: A las 8, 9 y 10. — Vistas 
cinematográficas. — Intermedios por 
el Trío Lara y la Pila rica, 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: En la Loma del Angel, — A las 
nueve: Regina en el Contentó.—A las 
diez: E l Cierre á las ¡MWj 
MOLINO ROJO.— 
Cine y Compañía de Zarzuela. —. A 
las ocho: La Mulata Tomasa. — 
Bailes y couplets por Manuelita Argo-
t i .—A las nueve: La Conquista de la 
Liga. — Bailes y couplets por Manue-
lita Argoti . — A las diez: ¡La Gran 
Nocke!. — Bailes y couplets por Ma-
nuelita Argoti . 
1629 1-Jn. 
m ® u m r i m c 
Extraordinaria función para hoy; 
tomando parte en las tres tandas la 
triunfadora y sin r ival primera baila-
rina Manuelita Argoti . 
A las ocho: " L a Mulata Tomasa." 
zarzuela de gran éxito. Una película. 
Nuevos bailes por la triunfadora é in i -
mitable Manuelita Argoti, 
A las nueve: " L a Conquista de la 
L iga . " zarzuela que sigue dando llenos 
Una película. Bailes por la siempre 
aplaudida y sin rival primera bailari-
na Manuelita Argoti . 
A las diez: " L a Gran Noche." la 
zarzuela de la temporada. Una pelí-
cula. Bailes por la ovacionada Ma-
nuelita Argoti . 
Mañana, estreno de Mamerto en la. 
piña. 
ANUNCIOS 
Clínica de c u r a c i ó ^ S . 
D R . 
—Jres ii i 
Kn « t a Cira'.ca „„ 1 
días por lo r - r e r a l v ^Va ^Ci,. 
devuelve al cliente H 'm^l no i1 «al 
con lo que 8e e.,tlpul0d.,n*ro co> H 
ConceptOB gratuitos sue^,., 
des poco afect,-18 4 « ,<1,L!> Do, 
• bll»aa - con pena - ¿ ^ ^ l ^ 
rrn.m. Te l é foro ; 6120 Prod«<-Mr¿!íto , 
1586 ^««J 
S E C E D E A C F ; Ñ ^ r ^ r ^ < 
los cinco años , por las ^''^IBI, 
un lote de terreno ron 1 ̂ ' ' ^ 2 
nos. situado en la Calzada ^ fnetr<* 
esquina á. la calle del PrJnri^ la Iitf 
Teniente Rey 44. ""cipe. ! « 
6020 
I N Y E C C I O N "VEXTis 
P u r a m e n t e vegetui 
DEL DOCTOR R. d, , 
E l remedio más rápMo v . U"IP 
curación de la sonorrea bKn ?Uro 
blancaa y de toda nlase de íu!"?21*-tí 
sruos que pean. nuJ0» por 
De venta en todas las farm-
DepósKo principal: p l r m a ^ 4 8 -
A Z A F R A N " E L . 
::QUE RICO ES:: 
Su pureza, garantía , color a ^ 
» r . . . no tienei? rival . bor 
De venta en todas las bodegas n 
3 son de l . 2, 5 j .5^ tipio. Los pa,quetes „ tavos con la marea " E l Iris""0 ^10 c 
Jesús del Monte 345y2. Corren . 
140f.. A. Agulló . ' AP«n 
6135 or T 
-Mn..6 
P e r d o n v 
Vías urinarias. Estrechez de ia 
Venéreo. 1 ridrocele. SIfiles é invt ^ 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 así01 
María número 33. 
6019 
S 
C A T E D R A T I C O DJS t j , UKIVÜÍHSIB^ 
GARGANTA NARIZ T m \ 
NEPTUNO 103 DE 12 á ^ toU 
loí» dias excepto los domingos, ' Cojl 
guitas y operaciones en el fíospitjj 
Mercedes lunes, miércoles y Tierna 
las 7 de la mañna. 
1565 . l-Jn. 
GRAN SURTIDO DE FRUTALES 
de todas clases y tamaños , del rals v »J 
tranjeros, Mancos de 2 y 2 y medio n 
tros, con flor y fruta. Zapotes. Anón 
Guanábanas , Cocos, Naranjos, todo en «1 
vases, Alamos, Eucaliptos, Canchus, J 
mataí? de salón todas clases de palmas si 
ñas, Rosales en envases con flores, muí 
cha y buena, Rosas pulmerón, talln lanrj 
y corto, como usted la quiera, todf á pr< 
cios módicos . Jardín E l Jazmín del Cab 
Infanta y Concordia, Teléfono 1228, 
6523 15-10 
D r . U . C b o m a t . 
Tratamiento especial de Slfllij jr eurtrl 
medades venéreas . —Curación rápida—Coij 
cultas de 12 á 3. Teléfono 864, 
L U Z NCMEKO 40 
1660 l-Jn. 
l ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A F L O R : 
ANUNCIO!» THUJJLLO MAWN 
ELABORADO CON 
H I E L d e V A C A 
E S P E C I A L D E 
E d . P l a n t é . 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C i i t i s 
DE VENTA EN TOWSiiiS SEDERÍAS 
USENSELOS AFAMADOS POLVOS DE " L A CONSTANCIA'' 
C 1709 
•> 
L A L I Q U I D A C I O N d e l a s a c t u a l e s e x i s t e n c i a s q u e , p a r a c a m -
b i a r d e g i r o s e e s t á e f e c t u a n d o e n 
FORMAKA ÉPOCA EX LA HISTORIA DE LAS LIQUIDACIONES. La Haba-
na entera está desfilando por esta gran tienda, aprovechándose de este CASO EX-
CEPCIONAL que permite á las familias surtirse de 
R O P A Y S E D E R I A 
POR LA MITAD DE PRECIO 
E S T O E S U N A V E R D A D C O M P R O B A B L E 
LIQUIDACION EN 90 DIAS DE 200,000 PESOS DE ROPA Y SEDERIA 
EN LA GRAN TIENDA 
L E P R I N T E M P S , O B I S P O Y C 0 M P 0 S T E L A 
, Mandadnos muestras de nuestras telas á todas las personas que del in'erior de la i - la nos las ni 
dan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que deseau, a üu (l« poder sei virla> coutiLierco" 
































p a r i s i e n s e s , a c a b a -
m o s d e r e c i b i r l a s 
L o s t a n e l egante s C U E L L O S 
C L A L D I J S A . 
L o s c i n t u r o ñ e s de c h a r o l . 
L a s b l u s a s de e n c a j e de I r l a n d a , 
que v e n d e m o s d e s d e $ 8 - 5 0 . 
LHS de O l á n , b o r d a d a s y m u y 
a d o r n a d a s , que v í a m o s desde $S~0O: 
H e m o s a m p l i a d o n u e s t r o depar-
t a m e n t o de S e d e r í a , d o t á n d o l o de 
la s ú l t i m a s n o v e d a d e s y a d o r n o s de 
la M o d a P a r i s i e n s e . 
Grandes saldos de Warandoles, 
Piqués y Olanes. 
L A H A B A N A 
Tejidos, Sedería y Confecciones, OBISPO Y AGUACATE 
c 1S04 alt . 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l n v r t i a e m á s r o n v p l e t o y e l egan t e q u e *e h a v i s t o h a s t a el. d i n , a p r e c i o s n t n u •¡f^ 
F a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s // SeTior / tas , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n capr icho* '*? m o n o g 
id A 
C E I S F O 35. ¿ f c a m ó é a y ¿ f á o u z a , T E L E F O N O 575. 
1641 
